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S e l n e s ,  M.  og Sæthe r ,  B . ,  1982. F l o r a  og v e g e t a s j o n  i S Ø r l i v a s s d r a g e t ,  
Nord-TrØndelag. Botaniske  u n d e r s o k e l s e r  i 10-års  ve rna  vas sd rag .  De l r appor t  
7. K. norske vidensk.  SeZsk. Mus. Rapp. Bot.  Ser .  1982 1 :  1-95. 
~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  S ~ r l i - o m r å d e t ,  o m f a t t e r  S Ø r l i v a s s d r a g e t  samt 
2 
områdene omkring F je l lØya  og S tuguva tne t  - samle t  e t  a r e a l  på 1174 km . 
N a t u r t y p e k a r t  ove r  S Ø r l i v a s s d r a g e t  i 1:300 O00 v i s e r  f a lgende  f o r d e l i n g  av  
hovedtypene i S ~ r l i - o m r å d e t :  Dyrkamark 0 , 2 % ,  myr 22%, barskog 29%, bjØrke- 
skog 56, l å g a l p i n  v e g e t a s j o n  38% og v a t n  6%. 
2 V e g e t a s j o n s k a r t  S Ø r l i  i 1:50 000 dekker 560 km , hovedsake l ig  skogs- 
områdene. Innen v e g e t a s j o n s k a r t e t  dekker  myrvegetas jon  22%, b j a rkeskog  9% 
og barskog 46%. De Øvrige 226 dekkes a v  v a t n ,  l å g a l p i n  v e g e t a s j o n  og k u l t u r -  
mark. Rike v e g e t a s j o n s t y p e r ,  herunder  dyrkamark, dekker  b a r e  4%.  
F a t t i g e  g e o l o g i s k e  f o r h o l d  g i r  e n  r e l a t i v t  a r t s f a t t i g  f l o r a .  Arts- 
l i s t e n  inneho lde r  365 a r t e r  ( i n k l u s i v e  5 s l e k t e r ) .  De mest i n t e r e s s a n t e  
l o k a l i t e t e n e  f i n n e s  ved I n d e r d a l s å a  og  i Ulen -de l t ae t .  
Morten Se Znes, Bjgrn Suither, U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Det KgZ. norske 
Videnskabej-s Se 2s kab, Museet, Botanisk a v d e l i n g ,  
7000 Trondheim 
A b s t r a c t  
S e l n e s ,  M .  and Sæther ,  B . ,  1982. F l o r a  and v e g e t a t i o n  o f  t h e  catchment 
a r e a  o f  t h e  SØrl i -watercourse ,  Nord-TrØndelag, C e n t r a l  Norway. K. norske 
Vidensk .  SeZsk. Mus. Rapp. Bot. Ser .  1982 1 :  1-95. 
2 The catchment a r e a  of  t h e  SØrl i -watercourse  i s  1091 km . The i n v e s t i -  
2 g a t i o n  a r e a  f o r  t h e  p r e s e n t  work i s  1174  km . A v e g e t a t i o n  s k e t c h  i n  s c a l e  
1:300 000 shows t h e  fo l lowing  p e r c e n t a g e s  o f  main v e g e t a t i o n  u n i t s :  C u l t i -  
v a t e d  l a n d  0 ,2%,  mi re s  228, c o n i f e r o u s  f o r e s t s  29%, b i r c h  f o r e s t s  5%, low 
a l p i n e  v e g e t a t i o n  3 8 % ,  and l a k e s  6 % .  A v e g e t a t i o n  map of c e n t r a l  p a r t c  of  
t h e  a r e a ,  s c a l e  1:50 000, c o v e r s  560 kmL. The v e g e t a t i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  29 
u n i t s .  B i r ch  f o r e s t s  cove r  g%,  s p r u c e  f o r e s t s  46%, and mi re s  22%. Low a l p i n e  
v e g e t a t i o n ,  wa te r  and c u l t i v a t e d  l a n d  cover  22%.  
The l i s t  of  s p e c i e s  c o n t a i n s  365 t a x a  o f  v a s c u l a r  p l a n t s .  The r o c k s  
o f  t h e  a r e a  a r e  most ly  a c i d i c  and h a r d .  T h i s  r e c u l t s  i n  t h e  r e l a t i v e l y  poor  
v e g e t a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c  f o r  t h e  a r e a .  
Morten S e l n e s ,  B j o m  S e t h e r ,  Univers i t y  of T~ondhe im,  The Royal Nomegian 
Soc ie ty  o f  Seiences  and Let t e r s ,  t h e  !.3tcseton, Botanica2 Departmen t ,  
N-7000 Trondheim. 
Oppdragsgiver:  M i l  joverndepar temente t  
Rapporten er t r y k t  i 500 eksemplar 
Trondheim, j anua r  1982 

Forord 
SØrl ivassdrage t  b l e  i 1975 f o r e s l å t t  ve rne t  mot kraf tu tbygging  i 10 å r .  
Fra  1977 e r  d e t  i de 10-års verna vassdragene gjennomfØrt na turv i tenskape-  
l i g e  r e g i s t r e r i n g e r  som s k i s s e r t  i S t -p rop .  n r .  121 (1977-78). 
F e l t a r b e i d e t  i SØrl ivassdrage t  s t a r t e t  i 1979 og f o r t s a t t e  i 1980. 
Medarbeidere i p r o s j e k t e t  har  vært  cand.rea1. T e r j e  Klokk, cand.rea1. Rolv 
Hjelmstad, cand-mag. Per  Herstad og s t u d e n t  BjØrg Sæther. 
F e l t a r b e i d e t  til vege ta s jonska r t  SØr l i  1:50 000 e r  u t f Ø r t  av Per  Her- 
s t a d  og Morten Se lnes .  Tegner Kar i  S i v e r t s e n  har  u t f Ø r t  d e t  t ekn i ske  a rbe id-  
e t  med n a t u r t y p e k a r t e t  og har  l a q e t  de- tegnede  f igurene .  
Rapporten e r  sk reve t  a v  Morten Se lnes  med unntak av  kap. 1V.D. som e r  sk reve t  
av T e r j e  Klokk og kap.1V.E. og d e l e r  av  kap. VI1 som e r  s k r e v e t  av BjØrn 
Sæther. Kon to ra s s i s t en t  SynnØve Vanvik ha r  maskinskrevet rapporten.  
Fag l ig  a n s v a r l i g  f o r  a r b e i d e t  var  fram til 31.12.80 fØrsteamanuensis 
AsbjØrn Moen, f r a  1.1.81 amanuensis E g i l  Ingvar Aune. Daglig l e d e r  f o r  pro- 
c j e k t e t  ha r  (ært B jØrn Sæther . 
Trondheim, januar 1982 
Plorten Se lnes  BjØrn Sæther 

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i pivente av riærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernespdrsm&let. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
falgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å st& for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til  il j @verndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til A omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til seknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Mil j Øverndepartemente t 
Oslo, 18.12.1980 
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I .  INNLEDNING 
A. UNDERSØKELSER 
SØrl i-vassdragets  nedbØrfel t  l i g g e r  i en  del av TrØndelag som bare  
i l i t e n  grad har  b l i t t  besokt  a v  bo tan ike re ,  F ra  s e l v e  nedbØr fe l t e t  fo re -  
l i g g e r  d e t  bare få d a t a  f r a  f a r  d e t t e  p r o s j e k t e t  s t a r t e t .  
Helland ( 1906) besk r ive r  vegetasjonen p å  f l e r e  l o k a l i t e t e r  i Lierne.  
Karl-Dag Vorren g jorde  r e g i s t r e r i n g e r  i Sdrli-omradet 1 f o r b i n d e l s e  med 
s i n e  r e g i s t r e r i n g e r  av Namdalens torvmose-flora {Vorren 19 72) . 
Finn Wischmann ved Botanisk Museum i Oslo b o t a n i s e r t e  i SØr l i  i 
1977 og har o v e r l a t t  oss d e l e r  a v  s i t t  ma te r i a l e .  
Unders@kelsene i dette p r o s j e k t e t  s t a r t e t  m r e n  1979 med r e g i -  
s t r e r i n g e r  hovedsakel ig i Berglia-omr&det og inn  mot BlAEje l lha t ten .  I 
1980 b l e  r e s t e n  av n-rfeltet undersakt. Falgende personer  ha r  d e l t a t t  
i f e l t a r b e i d e t :  
Rolv Hjelmstad 10 dagsverk (1979) 
Per  Herstad 20 n (1979,801 
BjØrn Sæther 12  Il (1980) 
Ter j e  Klokk 3 ." (1980) 
Morten Se lnes  1 0 Il (1980) 
BjØrg Sæther 9 Il (1980) 
Sum 64 dagsverk 
Rolv Hjelmstad har  hovedsakel ig a r b e i d e t  med f l o r i s t i s k e  r e g i s t r e r -  
i nge r  og b e s k r i v e l s e  av vegetas  jonsenhetene . Per Her s t a d  og Morten Se lnes  
ha r  u t f Ø r t  s t a r s t e p a r t e n  av f e l t a r b e i d e t  med vege ta s jonska r t e t .  I til- 
l egg  har  M .  Se lnes  undersØkt vege tas jon  og  s t r u k t u r e r  på endel  myrlokal i -  
t e t e r .  Te r j e  Klokk h a r  beskreve t  vegetaajonssoneringene på elvekantene 
nede r s t  i Inderdalsåa: .BjOrn Sæther har ?rimart undersakt  vannvegetasjonen 
i omrAdet. 
B.  METODER OG MATERIALE 
1.  FloraundersØkelser 
Under h e l e  f e l t a r b e i d e t  e r  d e t  f o r e t a t t  f l o r a r e g i s t r e r i n g e r .  For 
hver 10 x 10 km-rute i UTM-systemet e r  d e t  u t a r b e i d e t  k r y s s l i s t e r .  I til- 
I 
r k y @ ~ I i a t e r  for spe sielle l&dLtemr. For 1 1' myr- 
men 'agne dPjx1rryealieter dvs. krysslister aoo bare omhand- 
- la i 
Lanter, isrisex q L'rv ph myr. 2 spesielle k r y a s l l ~ t a r  omhandler bare 
, a finnes det 46 Iny#slistcr for Sdrll-adet. 44 av disse ble  
. 
en rekke innsamlinger ar planter. 
naamlsda planter oppbevares vad Wtaniak avdeling DKNVS, w 
Ø 
I*%'L~mdetodene ved v6qe*nijorrpXartleggir%g ar bsskrevar L tidligere rapport- 
er . -  Botanisk avdiling, 8 . r l i p  Moen et mai (1975). Veqetasjonskart i?: 
- 'a 
målestokken 1:50 O M ]  ar ticlliqrre prosantert b1.a. fra S a l t f j e l l e t  (Aurim? I 
-r 
!r Kjærem 1977) og Wrd-msan (Men it Selne6 
-.- d ri* 
. - Yartlagginpn i f.lt ble utfdrt  p6 blanke -0pi.r av f l y b . , ~  ri 
- m - .  p 
- i m l & & ~ k k  ca. 1:35 w. S m  tutqruwlag vid oYUfØring av veget. - .*--d 
renarer ble brukt kartblaitene S W l l  (1923  fI), Bldfjel ltt lttan (1921: 4 
luordli (1923 IV) m= .C 
hjelp av et Tritetpretoskop - et  a pt isk instrument for t o l k i n g  av 
d 
" bildel ;J 
C- 
p*.-- 
-97. * bie  overfmrt til en transpasent kopi av h .- 
-'3-Aiit4 
bladet ved hjelp av en planvariograf. Dette er en noe mer umyiktig metode 
-3 
onn fotogrammetrisk kcrnstruksjon, men samtL6lg langt billiqere. Tolkings- 
arbeidet og arbeidet med o v e ~ f ~ r i n g  av vegetasj0nsgrrensene ble ut-t 
selnes. ~egetasj~faskwtfet oppbevares som manus ved E m t a r i i ~ L  a d a l < -  - 
-2:- ' -  i* d endel t i l f e l l e r  har det vært n$dvendig d g i  en fi 
I ._, ._ 
~jonskartet mer enn en  enhetssignatur. Ved s l i k  mosaikk-kartlegging er " , % 
ian dominerende enheten fCrt opp f a re t .  Ved areaberegningen er maaikke; 4 
\/B g i t t  verdier i fcxhold 55/45. Videre er mosaikker A - B  gitt verdier bh, . n 
30/20, A/BaC gitt vwdier 45/35/20 og Agl3.C gitt w d i e  
leregningen er foretatt meg planimeter, og verdiene i t 
i, g, anittsverdier av t o  raålinges. 
' 
mgetas jonskar te t  er ikke trykt, men i 
. . .. 
A.  BELIGGENHET, UTSTREKNING OG TOI'OGRAFI 
SØr l ivassdrage t  l i g g e r  s@rØst i Lierne  kommune i Nord-TrØndelag 
2 f y l k e .  Ca. 47 km av  n e d b o r f e l t e t  til SØrl ivassdrage t  l i g g e r  i Gressa- 
L 
moen ~ a s j o n a l p a r k  i snåsa  kommune. Resten av  nedbØr fe l t e t ,  c a .  1040 km , 
l i g g e r  i Lierne  kommune. Se t a b .  . l .  
NedbØrfelte t ha r  £Glgende y t te rpur ik te r  : 
I nord: Korsklumpen: VM 3341 
I sØr : ~ e g å s r ~ s e t  (Riksveg 185): VM 5103 
I ves t :  SØre GauptjØrnahØla: VM 0719 
I Ø s t  : HolmskogsrØset (Riksveg 186):  VM 5409 
Vassdragets lengde f r a  u t s p r i n g e t  til sØre GauptjØrnahola til r i k s -  
grensen e r  ca .  56 km. Fra u t s p r i n g e t  ved F o r s d a l s f j e l l e t ,  nordvest  i vass- 
d rage t ,  til r iksgrensen  e r  avstanden c a .  60 km. 
SØrl ivassdrage t  l i g g e r  Øst f o r  v a n n s k i l l e t  og d rene re r  til Sver ige .  
Fra SØr l i  d rene re r  vassdrage t  u t  til Hotagen og v ide re  i h år kan fØr d e t  
f l y t e r  sammen med Indals5lven ved L i t  nord f o r  Ostersund. 
Landskapet i SØrl i  b e s t å r  av  b r e i e  d a l e r  med mange s t o r e  va tn  og 
innsjØer omgit t  av  f l a t e  f j e l l område r  med avrundete  f j e l l t o p p e r .  Egen t l i g  
h a g f j e l l  mangler i SØrl i .  Det h@yes te  f j e l l e t  e r  HestkjØltoppen (r4ealhkoe) 
pa 1390 m 0 .h.  Andre hØye f j e l l  e r  Plidtliklumpen (Åakerebahke) 1333,  låf fjell- 
h a t t e n  (Leastehke) 1332 og A a l i e j e g a e i s i e  1285. 
F j e l l t oppene  e r  omgi t t  av  f l a t e  v idder  med en mengde små va tn  og 
t j e r n .  Ned mot skogbandet og noe under f i n n e r  v i  s t o r e ,  f l a t e  myrområder 
oppstykket  av k o l l e r  og å s e r  med skog. Nordvest f o r  SØrl ivassdrage t  dekker 
denne landskapstypen be tyde l ige  a r e a l .  
I b r a t t e r e  lende  f i n n e r  v i  e t  markert  bjØrkeskogbelte mellom de 
barskogdominerte dalene og d e t  åpne f j e l l e t .  Liene ned mot dalbunnene e r  
kledd med t e t t  granskog. Dalbunnene preges av  de s t o r e  innsjØene i veks l ing  
med s t o r e ,  åpne myrer. NordØst f o r  Lenglingen e r  kulturmark en v i k t i g  d e l  
av landskapet .  
I t i l l e g g  til nedbØrfe l te t  f o r  SØrl ivassdrage t  h a r  v i  v a l g t  å t a  
med områdene omkring Stuguvatnet  og Fjel lØya i unde r s~ke l se sområde t .  Det te  
e r  e t  a r e a l  på 8 7  km2 s l i k  a t  d e t  t o t a l e  unde r s~ke l se sområde t  b l i r  på 
2 1174 km . V i  ha r  v a l g t  å k a l l e  unde r s~ke l se sområde t  f o r  ~ ~ r l i - o r n r å d e t .  
I l@gdelaqsfordelinqen i s ~ r l i o m r å d e t  e r  v i s t  i f i g .  3. . 
h, -Langvikelva og heselva.  
%pna grassletter. Fæa Ramkrokan v- dalen seg u 
8kapet prege8 av bdrhmyr med spredt bjØrke&cbg. ihllcmn Klokkeklupplpene 
Langvikelva har @itt utspring mellom iJykkelfjml~c6t og ~ d & x f - J & ~ & .  
Osttj@nna og i w w r ,  er terrenget alpint. Rer ligger en sakke 
lik tilsvarende delav- 
-. ' 
t i ~ossdalerp;', ,, -. 
. .. 
-, .+ -.- 
Eiolden (403 m ~,k.) er den nordligste av de stprre sj%ene i SØrl 
vassdraget. Vegeta-$jonen rundt vatnet er f le re  steder fro4ig. P& nordsi 
r terrenget a i m a J r u p r t  msd grandominert blandingsskog. P& arsid?n er 
&enget mer jevnt rskrdne-n& og skogen har stØrre hjgrrkeinnslag. 
P& og omkring H ugen finnes sviert frodig vegetasjon. ' 
fklnes grAorskog. *-:* 
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Liene ned mot Lenglingen e r  r e l a t i v t  b r a t t e  og kledd med t i l d e l s  
t e t t  grandominert skog. Omkring Gusvatnet f innes  e t  godt  u t v i k l e t  bjØrke- 
skogsbelte  mot overgangen til f j e l l e t .  HØyeste f j e l l  i området e r  den marker- 
+ e  Guspiggen med 1043 m 0.h. 
Rik vegetasjon e r  p å v i s t  under Mebygdruet, ved Guspiggen, i Guslia ,  
nord f o r  Bruvoll og ved Matt issætra.  I Guslia f innes  r i k  myrvegetas]on. P& 
de andre l o k a l i t e t e n e  f innes  r i k  skogvegetasjon - t i l d e . 1 ~  hØgstaudeskog 
(Matt issætra)  . 
3 .  Storf loen 
For d e l f e l t  3 har jeg v a l g t  d e t  betegnende navnet Storf loen e t t e r  
en av  de mange s t o r e  myrene i området. 
D e l f e l t e t  omfatter  S ~ r l i - o m r å d e t  nordØst f o r  e i  l i n j e  LauvsjØvola- 
Aspnesruet-Gunnarfjell-Nils Kjelsaklumpen-Middagsberget-Riksgrensen. 
NordØst i d e l f e l t e t  går  f j e l l e n e  b r a t t  opp mot 1400 meter, men 
d e t  domineres av  e t  enormt myrlandskap oppstykket av  små skogkoller og å s e r .  
Myrene l i g g e r  omlag 600-800 m 0.h. og e r  a l t  overveiende fa t t igmyrer .  Langs 
e l v e r  og bekker e r  de t  ofte e t  f rod ig  u t v i k l a  v i e r k r a t t  mens kantskogen 
o f t e s t  bes tå r  av bjØrk. 
Rik vegetasjon forekommer spredt  i d e l f e l t e t .  Markert e r  den sØr- 
vendte Langlia med s i n  sammenhengende hØgstaudebjØrkeskog, som går godt over 
750 m 0.h.  
 triva ass området e r  i n t e r e s s a n t  kvartærgeologisk, sær l ig  sØrØstover 
f r a  S t r i v a t n a ,  med hauger i lØsmaterialene, rogenmorene, eskere  og smale 
spylerenner.  
4 .  Berglia  
D e l f e l t  Berglia  omfatter nedbar fe l t e t  til Bergl ie lva ,  MolØla og 
Inderdalsåa.  
Fra Lakavatnet (506 m 0.h.)  og ned til samlØpet med Ingeldala ,  
renner Lakavasselva jevnt  stri .  I nedre d e l  vokser fo rho ldsv i s  f rodig  
blandingsskog med inns lag  av hØgstauder. Videre oppover b l i r  skogen mer 
bjØrkedominert og b r u t t  av fattigmyrområder. 
PA nordsiden av Lakavatnet e r  d e t  t i l d e l s  godt u t v i k l e t  blandings- 
skog ( g r a n / b j ~ r k ) .  
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Fra matet med ;ng&L- kalles elva B 
k at vrdt og variart myrområde. Langs s tore  deler av elv&-Wser 
b 
b$#wkedeaainert kantskag. Men bide gran, s e l j e  ~g rogn finnes. Her 
3trekninger med tett v ierkrat t .  på myrene e r  det mange damær og 
, Myrene er #vært varierta. Store områder er nedbØr- og fattigmyr. 
c; r 
e - -  
- icikmyrs~g f innea. Bt stort  område opp m o  
a 7  - lyngnyr m d  docrpojgrk samt e n  og annen f u r u .  
w- . -  
Nordsiden av &len e r  t l l d e l s  sterkt k u l  
' h s s t t i n g  opp ti1 Berg l~a .  De nedre deler er preget av utstxakt  s k q e d r i f C .  
.b Det sarvestlige omrbdot i delfe l te t  best&r av a t  samenhongenbs 
, r * 3 * l i p ~ t i .  
r; - Sentralt er. ~l&fjrllmreitret med fler 
8 L A'- * 
k * r ~ i d f  jalihatten sQm b y e s t a ,  s e d  1332 m o.h. 
* . 
- TP starra  trapsdraq preger omr8dat. Xw 
. "  - frar noriire Gaupt j@mks la .  Bd%@la, e l l e r  B l h f j a l U l -  i lam den h e t e r *  : 
- -*Iff, h m  ueapring wst for store ~ l & f  jellvstn h unclar Ule jegaejsir.  
8 
-,FLexe stplrre vatn f1An.m~. Vestxa EU. 
-8 
ollmassiwt og munner U t  i l i l l e   låf fjell elv 
enget rundt vatnet  Rreges av blankskurte 
, e t a s j o n s d e . k e r  
Sarøctcideq q ' ~ l & f  j e l lr  harer q s b  
ligger f lere sterre vatn., Werat i vasodraget li 
J 
(709 m o .h. ) . ViBere fglger midtre Blbf jal lv~m (7Q3 m o . h .  ) og l f i b  
5j.eI.f-vatn (696 m o,h,), atore arealer rundt vatm props* av flyttbldckci 
I <  
St&U~is f innes  18aavs&tninger, Eten mye av mrr 
 ord for aitiitru a i f j e l l v a t n  1Fqqer Floan, en stor slatm 
ur mqsail& av starrmyr, vierkratt =d noe bjØr 
S-t far Blkf je l lvatn l. iggar 
sk- het pugsr  &v tildal6 veqetasjonsdekte gruemaetninger. 
Skag av bet- finnes bare sØrast for 1L lLe  ~ i A f  jellvatn, de 
Ø d t  utViklat Bj -rk~q Q&X opp mot 800 m o-h. 
1 t l ~ ~ ~ g  tA.1 Ingeldcbla l&-r ogeb flora &tPlrrs vatn. G w t  
ligger 1 n g d ~ j m . m  (588 11 o.b.1 ( f ig .  141, i at li- dramatisk terreng 
med kjerr&wkribp ryggur og tildels starvakat bj8rbnbg i de minst ekspo- 
nerte Wkkane. WxØvrig k r e r  lave b - j # f k s k ~ i r .  PA nordsiden vokser  
re la t iv t  storvokst gr&a.&t~r+a&og. Enkelte granklynger finnes pb 
Terrenget  v ide re  innover vas sd rage t  e r  r e l a t i v t  o rd inær t ,  med 
mosaikk a v  lynghe ie r ,  s ta r rmyrer  og b jØrkekjer r .  E t t e r  h v e r t  g å r  vegeta-  
s jonen mer over i lynghei  og s n a u f j e l l  med f l y t t b l o k k e r .  
De s t Ø r s t e  va tna  e r  a u s t r e  og  v e s t r e  NytjØnna, a u s t r e  og v e s t r e  
Akselvatnet ,  Langvatnet,  KlingertjØnna, N a r r a j a e r i e ,  G ie rke re j aev r i e ,  
B i e l n i e j a e v r i e  og S n a u f j e l l v a t n e t .  Disse l i g g e r  a l l e  over  skoggrensa og 
har  sparsom s t randvegetas jon  med l i t e  b j ~ r k / v i e r  i t i l k n y t n i n g  til nærom- 
rådene. 
Det s tØrs t e  s idevassdrage t  til IngeldØla e r  Tver re lva .  Den har  
u t s p r i n g  mellom t lå fjell hatten og Goegkemesspielte. Ter renget  i d e t t e  
området p reges  av  b r a t t e  og snaue f j e l l s i d e r  med enorme mengder s t o r e  og 
små f l y t t b l o k k e r  i dalbotnen.  Medenfor ~ u a h t e m e d u r r i e  b l i r  t e r -  
r enge t  r o l i g e r e  med r e l a t i v t  mye 1Øsavsetninger.  De Øvre 4-5 km g rave r  e l v a  
seg  ned i f j e l l e t  og danner en p r a k t i s k  t a l t  s n o r r e t t  e l v e d a l  (Tverrelv-  
da l en )  med t i l d e l s  svært  b r a t t e  s i d e r .  F l e r e  s t e d e r  vokser  godt  
u t v i k l e t  bjØrkeskog, og bade qran oq t u r u t e r  v a n l i g  i de nedre d e l e r .  
D e l f e l t  Rengen omfat te r  nedre d e l e r  av  ~ n d e r d a l s å a ,  innsjØene Ulen, 
Rengen og Stuguvatne t  med t i l g rensende  områder. D e l f e l t e t  e r  d e t  sørØst- 
l i g s t e  og mest l av t l i ggende  i ~ ~ r l i - o m r å d e t .  
Slakke,  granskogkledde å s e r  og l i e r  preger  d e t t e  landskapet .  I 
dalbunnen dominerer de s t o r e  innsjØene og i nordves t  f i n n e s  s t o r e  myr- og 
sumpområder. HØyeste punkt e r  Haukpiggen på 930 m 0 .h.  Ulen har  e t  a r e a l  
2 2 på  6,2 km og den norske d e l  av  Rengen utgjØr 15,7 km . 
også d e t t e  landskapet  e r  ku l tu rp rega .  De s t o r e  h o g s t f l a t e n e  dekker 
enorme a r e a l .  Bare nordvest  f o r  Ulen, i Austborg og Storbergvika  ved Rengen 
og ved Stuguvatnet  e r  d e t  kulturmark av betydning.  
Omkring nedre d e l e r  a v  ~ n d e r d a l s å a  l i ~ q e r  e t  Lieget i n t e r e s s a n t  
myrområde. Myrene omfat te r  mange u l i k e  type r  - både r i k e  og f a t t i g e .  Ulen- 
d e l t a e t  i Inderda lsåas  utlØp i Ulen, e r  e t  s t o r t  og i n t e r e s s a n t  våtmarks- 
område. 
ForØvrig f i n n e s  r i k  vege tas jon  under Vaktberget  (skogvegetasjon)  og 
e l l e r s  s p r e d t  i den  ørv vest vendte l i a  ned mot Ulen og Rengen. 
. .,l.;'. , XQexgcgmnspu2egi 
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Opglyaningem om berggrunnen i ~ r l l - ~ i & i =  har v i  h e n b t '  fri 
[1954) og "mologis); m -li" - N . G . U .  (1900). Da geologiske k&
GCwr Nordli og W r l i  er i dl&at&kk 1:lW 000. 
s ~ r U ~ m r A b ~ t  er an idstlig d e l  av Grongf-jellet (Oftedahl 1974) 
sum liggmr nord for M grunnfjellskorridor - den dkulte Grang-kulnida- 
sjonen - som strekker s y  tra Fosen og over'i Sverige. I Spirli-området fiiui- 
vi grumfja11 i vast og nardst. Yngre bergarter - hovedsakelig kambro-sUur- 
iska - finner v i  i en hr& otripe langs havedvassdraget og h e l t  i @st omkring 
XjØierll. 
G z u ~ n f j e L h b r g a r k n e  er alt overveiende granltter og leptitt. 
ar bergart= uom er t q t E o r v i t r e l i g a  og a m  9ir et s k r i n t  jordaarm, 
Inpfangt granitten finnes, særlig d r i n g  B lh f j e l l e t ,  ganger m d  hornblen8eh 
g&'bbor. Denne hergaeen gir bedre grunnlag for joirdiaiohnet og p1anteliiRt 
enn granitten. 
Kwbra-silurbergartene består stort sett av fyllitt ~g gli-- 
skifer .  Diese bergartarm g ir  et godt, men ikke  r i k t  jordmonn. Nordwst: 
for Berglia, amkri* Tjhlsa~tra, forekommer kalkstein. benne berqzukd for- 
vitrer lefL og gir m t  naringorlkt jordsmonn og g m m h h g  far et rikt p h - -  
l i v .  @vri- foralroairitar au 'rike" bergarter er mget sparsoinme i $@rl i -  
omrbuet. 
sollide kvi#+&polocjiske kart over wmi-Wn&iag og Famn ( S n l U  
S 7 5 )  omfattar ogs& $#rU-anr&det og er grunnlaget for alle oppLysning&s i 
kapftJat . 
a 
W unntak w U store fjelltoppene, er -reitaparteri av S ~ L L -  
?* 
anrACtet  dakkat med lmmsaer. 
GlasiPl~v.i&le g f l w i a l a  avsetningez f inanm ved Holden, i -i4 
og l a g s  Barglialva, I Wygda er disse a v a e t n i n ~ ~ n e  format som en rifta. 
Foxbvrig firuiia gUBif lutt la le  avretninger orrtkrirtg Bif l f je l let .  D e  g l a ~ i f l u -  
viaket og f L t w W  --ene d sees i sammenheng rpd a l l e  atrandiibjaM - 
d'w.tene" - fra bredem- #*er som er vanlig i Slli-cmcQdst. 
Eskere e r  v a n l i g  i området. Disse e r  dannet i e l v e l a p  under i s e n  
og l i g g e r  som l ave  rygger  i landskapet .  Meget t y d e l i g  e r  eskeren  i Foss- 
da len  som l i g g e r  som e n  tØrr rygg i e t  forØvrig sumpig landskap. 
I n t e r e s s a n t  e r  området omkring S t r i v a t n e t  med forekomsten av drum- 
l i n e r ,  rogennorene, spylerenner  og "f l u t e d  su r f ace"  . 
Hovedretningen f o r  i sbevegelsen  i området synes å være vest-sØr- 
v e s t .  
D .  KLIMA 
Tre k l imas t a s jone r ,  Nordl i  - Bra t tvo ld ,  Nordl i  I1 og S Ø r l i ,  kan 
s i e s  å være r e p r e s e n t a t i v e  f o r  ~ ~ r l i - o m r å d e t .  I Nordl i  måles både nedbØr 
og temperatur .  SØr l i  måler bare  nedbØr. 
Nordl i  I1 l i g g e r  ved nordØstbredden a v  LaksjØen, 401 m o - h . ,  og 
a n t a s  å være r e p r e s e n t a t i v  f o r  i nd re  strØk av  TrØndelag. Nordl i -Brat tvold 
l i g g e r  nord f o r  SandsjØen, 6 km lenger  Øst enn Nordl i  11, og 462 m 0 .h .  
Begge d i s s e  s t a s jonene  måler temperatur  og nedbor. 
S o r l i  l i g g e r  357 m 0.h.  - i Devika på nordgjstsiden av  Lenglingen. 
1.  NedbØr 
I brev  f r a  Det Norske Meteorologiske I n s t i t u t t  av  19.11.-81 har  
v i  f å t t  t i l s e n d t  nedbØrsnormaler f o r  normalperioden 1931-1960 f o r  Nordli-  
Bra t tvo ld  og SØr l i .  
. - 
Av nedbØrskurven ( f i g .  5 ) og t ab .  2 s e r  v i  a t  S ~ r l i - o m r å d e t  e r  e t  
r e l a t i v t  nedbØrsfa t t ig  område. Tdr re s t e  måned e r  mai med 25-27 mm nedb@r 
og f u k t i g s t e  måned e r  j u l i  med 71-75 mm. S t ø r s t  f o r s k j e l l  mellom neilbØren 
i SØrl i  og Nordl i  kommer om v i n t e r e n .  Det te  skyldes  a t  v e s t l i g e  v indre tn-  
i nge r  dominerer om v i n t e r e n  og a t  målestasjonen på  Nordl i  l i g g e r  noe hØyere 
enn i SØrl i .  
2 .  Temperatur 
Temperaturdata f o r  Nordl i  I1 e r  g i t t  hos Bruun (1967).  Data f o r  
Nordl i -Brat tvold h a r  v i  f å t t  t i l s e n d t  f r a  Det Norske Meteorologiske I n s t i t u t t  
i brev  av 19.11.-81. Temperaturkurvene ( s e  f i g .  6 ) e r  r e l a t i v t  b r a t t e ,  noe 
e p m  indikerer et kontinentalt kl ima.  Forskjellen melloa #e to -mp~~Et tu ;L-  
kurvene er liten og kan skyldes ulik plassering i terrenget e l l a r  Lek&- - - 
klimatiska forhold, 
mrskje l lan  melicm varmeste og kaldeste &ed er p& 21,8%: W&& 
mr e t  farholdsvis h@yt tall &am igjen indikerer e t  kontinentalt klmr 
F~CJIX 4 viser lengden sommer, vinter, v&r 8g hdgt 3a3t lqnY11 
t o ~ t f r i e  dagar og lengden på vekstsesongen (-tall dager med teq1a&e@$& 
d 
uer 6 C). 
o  o  O 
:oene for passering av O , 6 og 10 C er angitt p& f iguren.  
J. numidimt og maritimitet 
~ u m i d i t e t e n  for et omrade kan angin s o m  et forhold mellom neabq4r 
oo tsmeratur. Martonnes humiditets ta la  LZ b f f i e g w  pkter f~rqelw , 
., ?.v . . 
er k l L g  nosmalnedbØr og TA er dr i ig  narmaltemperatur. Med data fra 
(NA) og Nordli I L  (TA) b l i r  H l i k  60 .  
Xaritimftatsqcoden (librahaasan et al .  19773 32) er et o t ~  ii$yaktig- 
dl fm et nmrSd%r naritimitet enn hmiditetrn. MaxitLmLtetsgraden M be- * q 
regms sttcr formelen: 
M = di  +.+l 
60.-B riinllp + loD) 
der d er a n t a l l  dager i h e t  e d  n a W r  > 0 , l  m, d er antall dager l 2 
&qrmi&%ltempetatu~ mellom OOC og ~ Q ~ C ,  A er f o r a k j e l l e n  mll6ln året, 
9 .  i. .j 
blbeat4  og vume8te eibiod crg 'P er geografi& bredde. 
Med data fra -li r1 (dZfA,'P) og 6 0 r l i  Idi)  f8r v i  M = '&I &r 
r .  Abrahamsan a t  a l .  angix riiaritinltetsgredsri til 10-15% (101) Tor - 
SØrli-området . 
UidUz-tAb angfr Ben beregneda marltimitatsgrad at vi 
i cn kontinant81 dal +v Tc#ndelag. 
, , - 
v 
. ., 
1. Jordbruk 
Det e r  omlag 120 gårdsbruk med 6000 daa d y r k e t  mark i Lierne 
kommune. De dyrkede a rea l ene  e r  i v e s e n t l i g  grad  k n y t t e t  til hovedvass- 
d rage t  l angs  de s t o r e  s jdene .  I de senere  å r ene  e r  d e t  f o r e t a t t  e n  d e l  ny- 
dyrking og bu re i s ing .  Vassdraget e r  d e r f o r  r e s i p i e n t  f o r  avrenning f r a  
j o r d b r u k s a k t i v i t e t e r  og avlØpsvann f r a  husholdning. ForØvrig synes foru- 
rens ingski ldene  å være små. 
Kantskoger omkring dyrkamarka og beitemark ha r  som o f t e s t  e t  r i k t  
p l a n t e l i v .  Mange p l a n t e r  f a v o r i s e r e s  av  e t  v i s s t  k u l t u r p r e s s ,  mens andre 
p l a n t e r  fo r sv inne r  ved f .eks .  b e i t i n g .  I m i d l e r t i d  t r u e s  en  rekke v e r d i f u l l e  
n a t u r t y p e r ,  f . e k s .  myrer, av  nydyrking. 
F igur  6 v i s e r  p lasser ingen  av gardsbrukene i ~ ~ r l i - o m r å d e t .  I 
grendene e r  d e t  ikke  samsvar mellom a n t a l l  p r i k k e r  og a n t a l l  gardsbruk. An- 
t a l l e t  gardsbruk v i l  h e r  l i gge  hØyere. 
2 .  Skogbruk 
Skogbruket ha r  r i k e  t r a d i s j o n e r  i Lierne .  Under barskoggrensa i 
Lierne kommune regnes 1,2 m i l l i o n e r  daa land .  Av d e t t e  regnes  570 000 daa 
3 
som produkt iv  skog. Den s tående tØrnrnermasse e r  beregnet  til ca .  3 , 5  m i l l  m . 
Å r l i g  avv i rkes  skog på a r e a l e r  som samlet  b l i r  ca .  6000 daa. De t t e  
a r e a l e t  p l a n t e s  umiddelbart  e t t e r  avvi rkning  og gjØdsles .  Det g rØf t e s  3-400 
daa h v e r t  å r  f o r  skogre is ing  på myr og sumpmark. 
Den hØye a k t i v i t e t e n  i skogbruket s e t t e r  s i t t  preg både på land- 
skapet  og på vegetasjonen.  De s t o r e  h o g s t f l a t e n e  med mye h o g s t a v f a l l  byr  
på h e l t  s p e s i e l l e ,  Økologiske b e t i n g e l s e r  som f a v o r i s e r e r  en a r t s f a t t i g  vege- 
t a s  jonstype.  
Gjenplant ingen medfØrer a t  v i  f i n n e r  skog på  nær s a g t  a l l e  a l d e r s t r i n n  
i Lierne - a l t  f r a  åene h o ~ s t f l a t e r  med Sesimeterhdve granbusker til qammel "urskoq" 
3 .  S æ t e r d r i f t ,  u tmarksbe i te ,  u t s l å t t  ' 
Figur  7 v i s e r  bel iggenheten til s a t r e n e  i  grl li-området. Med- : 
regnet  e r  ba re  de s æ t r e r  som e r  i n t a k t e  e l l e r  som d e t  f i n n e s  k l a r e  spor 
e t t e r .  Figuren v i s e r  a t  sæterbruk var  van l ig  i Lierne .  De f l e s t e  sætrene 
e r  i dag f o r f a l n e  og sætervol lene  e r  i f e r d  med å g r o  til med bjØrk, rogn 
d 
.? .antar ai: m e r h u k e t  avtok for  ca. 50 
. ._ $ ' d  Samtliga satrar ligggr under skoggrensa. D e t t e  skyldeiEt.. *: 
:at f je l l ene  i &&U-omrirdat u far karrige far sa=rdrift. D e t ,  .. 
s~trene er knytket t f L  ~ a e t  "amen etamje" - dvo. rislloni l&gIw 
n !: 
- .. . . :skoggransia. D i m  ri;ealene er f a r  karrige Por ga.rSa&l.ft, mn t, 
-- a le @yrarealar som gAz brukbart atarfebel-. m- k 
- U;-& hhli-optbt m r  .- m l i g  preget av storfe- og sauebeite, men 
- - *.>%A 
- 
w- 
L ..areAl«ie onkring pud.ni kan v iee  aldelea tydelig b s i t e p r e g e m  
48-4 p, m-, Flere &v inyrene i omBCier,  bærer Qc3eligs apor atter dts1B.- 1 
&yrsne er p&fulL9rcpbe jr- eg har oftelt. rik gr- 
nied d gro t g j ~  ined k a t t .  
1 ''a - +q S,livaaiaraqet bianer en naturlig gr- &llø 
1 '  A_- IU d 
I Luru reinbeitedistrikt er v 
~låfjellct @r i ~~rli-omradet. . .  
Sommrkikene; ligger i Qvre deler av ~urudalen og Graurtfalen ag 
e 
HykkRlf jellet og Brandsf jella. 
-. t - A -  ,i , d i s s e  mirådene, 
- I dette rsinbaitedlstrlktet e 
Generelt er om&det relativt lite preget av beiting. T enkelh 
--.. . 
er det symXig slitaeje på grunn av trbkk, og i avgranseta omr&ner 
er det tytklig at beitepreseet har vært start. 
w alt overveiende knyttet til1 i jellet.  Bare unntaka- 
9 
.. ,L-: 
r 2 ' - l  $k 4, =d sterk nedisirra av vinterbeitet,  kan reinen trekke ned i s 
har mindrr 
111. F L O R A  
I a r t s l i s t e n  t ab .  3  e r  nomenklaturen b a s e r t  på Norsk o? svensk f l o r a  
(Lid 1974).  E t t  unntak e r  g j o r t :  Lycopodiwn dubiwn Zoega de eik råke fot". 
S lek tene  Taraxacwn(1Øvetann) og Hieraciwfl (svæve) e r  ikke forsØkt  
bestemt til a r t  e l l e r  gruppe. S lek tene  AZchemiZZa (marikzpe) , CaZZitr-iche 
(vas shå r )  og i; '~~_;hrasia ( Ø y e n t r ~ s t )  e r  bare  d e l v i s  a r t sbes t emt  og s l ek t ene  
e r  også £Ørt opp k o l l e k t i v t  i a r t s l i s t e n .  Eksklusive d i s s e  f i r e  s l ek t ene  
v i s e r  a r t s l i s t e n  360 a r t e r .  
Tabe l l  3  inneholder  365 t a x a  (unde ra r t e r ,  a r t e r ,  s l e k t e r ) .  Det te  
t a l l e t  v i l l e  b l i t t  hØyere dersom de f i r e  overfornevnte s l ek t ene  b l e  fØr t  til 
a r t e r .  I m i d l e r t i d  e r  d e t t e  s l e k t e r  som e r  vanskel ige å artsbestemme og en 
s l i k  arbeidsoppgave v i l l e  ha g i t t  l i t e n  ny informasjon om na turverd iene  i 
SØrl i .  
Artene i t a b .  3  e r  f o r d e l t  på fem d e l f e l t e r  (kap 11, B ) .  A n t a l l e t  i 
de u l i k e  d e l f e l t e n e  a v s p e i l e r  naturforholdene.  I d e l f e l t  3  e r  a r t s t a l l e t  
fo rho ldsv i s  l a v t  (158) .  Det te  skyldes  a t  d e l f e l t e t  e r  d å r l i g  undersØkt og 
a t  naturforholdene e r  meget e n s a r t e t .  De Øvrige d e l f e l t e n e  anses  f o r  å være 
t i l s t r e k k e l i g  underspkt .  
A n t a l l e t  k r y s s l i s t e r  er som f o r  nevnt (kap. I ,  B . l )  46. Fo rde l t  
på d e l f e l t e n e  e r  7 k r y s a l i s t e r  tatt i d e l f e l t  1, 10 i d e l f e l t  2,  4 i d e l f e l t  
3,  8 i d e l f e l t  4 og 7  i d e l f e l t  5 .  
Det d unders t rekes  a t  a r t s a n t a l l e t  i t ab .  3 ba re  v i s e r  r e g i s t r e r t e  
a n t a l l  a r t e r  ved vare  undersØkelser.  Nye undersØkelser v i l  u tv i l somt  b r inge  
inn  nye a r t e r  - d e t t e  g j e l d e r  s æ r l i g  f o r  d e l f e l t  3. I m i d l e r t i d  anse r  v i  
datamengden til å være t i l s t r e k k e l i g  f o r  våre  konklusjoner .  Eventue l le  nye 
a r t e r  i £.eks. d e l f e l t  2 v i l  sannsynl igvis  ikke endre vå r  oppfa tn ing  av 
d e l f e l t e t s  na tur forhold .  
FØrste kolonne i t ab .  3 v i s e r  a r t s i n n h o l d e t  i d e l f e l t  1 .  Holden. 
D e l f e l t e t  e r  r e l a t i v t  v a r i e r t ,  men s t o r t  s e t t  f a t t i g .  Dyrkamark og r i k e  
planteområder f i n n e s  bare omkring Holden. I d e l f e l t e t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  
211 a r t e r  som e r  60% av d e t  r e g i s t r e r t e  a r t s t a l l e t  for  S ~ r l i - o m r å d e t .  
A r t s t a l l e t  i d e l f e l t  2. Lenglingen e r  280 som e r  78% av a r t s t a l l e t  
f o r  S ~ r l i - o m r å d e t .  Det te  e r  det a r t s r i k e s t e  d e l f e l t e t ,  noe som skyldes  va r i a -  
s jonen i naturforholdene.  HØydeforholdene veks l e r  f r a  354 m 0 .h.  (Lenglingen) 
til 1043 m 0 .h .  (Guspiggen). Rik vegetas jon  f i n n e s  f l e r e  s t e d e r ,  og langs  
Lenglingen f i n n e s  r e l a t i v t  mye dyrkamark. 
også i d e l f e l t  4. Be rg l i a  er a r t s t a l l e t  hØyt (264) D e l f e l t e t  
e r  meget s t o r t  og omfa t t e r  mange u l i k e  na tu r type r .  
I b%-'* e t  e ernr hele 1-t, lmpt li3,ab 
nrtane 1. t;ehellm* 
I damrk er tatt med arter m m  Mr sin h4vsdotarmd4~ir  1 
fjel ls*.  n%ng. E j r L l p l t n t a x  kan ogsa g& ned L lavirndet fra Trandelag 
tap mrbotrar; d h a c  er nfiarrt anrarrket med (Fl .  Inmn qrugpan fj+llglaR#r 
Ehuma dat igjen uZUe elamatar. Naen er vanltg.  i hele EjalikjedeP, 'aMH 
- .  
-'&let f imaa crrtrrr med tendens i retning av kdde det biaantriska og &b L- 
- . .. 
&aiga  uniwntriskt el-rit. Klare b i a e n t r i ~ k e  eg unientrLakc -k 
Ler i onders$kelaesmr~t.  - - 
X t&allerr fimcre 59 f je l lp lanter  h-rav 15 ned svakere tilhyt- 
riing. Av d0 59 ex det bbfe 3 m Urke er vihlig* i hale  f je1lkjmd.n. %e-T 
tsl;rrdo [F@)rhbsa utruprpu~az)  vardefrytlt { L U B U ~  m f u a f  v i se t  b-. 
Wndarioar til b i m t r l n k  utbredelse, dvs. de Eimes i fjellene Mde i *r- pg 
. . 
~ d - S O x ~ ,  men wgi.er  i f j d l e n e  i de sentrale deler av Norcp. m r  d i m e i a  
a-I;f;cne Zeller funnene i Sali-amradet inn i den fra f9r 1LLle iithru4ælaeii- 
Ishm q m u e r  ytt=-- a r t ~ n e a  etatua sos bimentriake. 
LappveronUca h d c a  f u n e 2 k )  f i m e o  agreCtt 1 fjellene i TX-b 
og Hordlend, raen wg1e .z  i fjellene i BØ~-mrge, MCIlartid finiies -n 
I' . 
gwk at d PtdTt d d e  at en vanskelig k a n  k a l l e  den en misentrisk ark, ' 1 
n.. . . . .  r .  . . 
Sd;rIi-ocsr&dot ligger sentralt  i diin utbredelsealuken aom ksl:ar]c*.i- - 
botarriktre. m8ars$blmz i denna utbrtx%lsaalukrn er derfor interessaZW4 
f o r  å b r i n g e  på d e t  r e n e  om u t b r e d e l s e s l u k e n  s k y l a e s  manglende undersok- 
e l s e r  e l l e r  a v s p e i l e r  d e  f a k t i s k e  f o r h o l d .  E t t e r  v å r e  u n d e r s o k e l s e r  i SØr- 
li e r  "manglende undersØkelser1 '  e n  mindre s a n n s y n l i g  f o r k l a r i n g  på u t b r e d -  
e l s e s l u k e n .  
Derimot kan v i  ikke  a v s k r i v e  k l i m a v e k s l i n g s t e o r i e n  som g å r  u t  på a t  
mange f j e l l p l a n t e r  f o r s v a n t  f r a  d i s s e  områdene i den p o s t g l a s i a l e  va rmet id .  
B i s e n t r i s k e  o g  s e n t r i s k e  a r t e r  er  d e s s u t e n  f o r  e n  s t o r  d e l  k n y t t e t  til f o r e -  
komster a v  n æ r i n g s r i k e  b e r g a r t e r .  S l i k e  b e r g a r t e r  e r  s j e l d n e  i SØr l i -  
området ( j f r .  kap  11. C ) .  
2 .  Nord l ige  a r t e r  
En d e l  arter h a r  en  n o r d l i g  t e n d e n s  i s i t t  u tb rede l sesmØns te r .  I tab.  
3  f i n n e s  8 a r t e r  hvorav 2  med k l a r t  n o r d l i g  t e n d e n s .  D e t t e  g j e l d e r  g u l l u l l  
(Eriophorum brachyantherwn) og r u n d s t a r r  (Carex rotundata).  R u n d s t a r r  er 
i de n o r d l i g s t e  d e l e r  a v  s i n  u t b r e d e l s e  k n y t t e t  til f j e l l e t .  G u l l u l l  f i n n e s  
også  i l å g l a n d e t  i S v e r i g e ,  F i n l a n d  og Sovje tun ionen .  Andre a r t e r  med nord- 
l i g  t e n d e n s  i SØrli-området er b a l l b l o m  (TroZZius europaeus), t u r t  (Lactuca 
azpina) og skrubbær (Comus sueczcal . 
3. Ø s t l i a e  a r t e r  
32 a r t e r  hvorav 14 t y p i s k e  e r  r e g n e t  som Ø s t l i g e  a r t e r .  Grensen mellom 
n o r d l i g e  og  Ø s t l i g e  arter  kan v a r e  v a n s k e l i g  å t r e k k e ,  men g e n e r e l t  tiar d e  
Ø s t l i g e  en  mer marker t  v e s t g r e n s e  i Norge. I TrØndelag gAr i m i d l e r t i d  e n d e l  
Ø s t l i g e  a r t e r ,  £ .eks .  g r a n  (Picea a b i e s ) ,  h e l t  u t  mot k y s t e n .  I S Ø r l i -  
området kan b l y s t a r r  (Carex Ziv ida) ,  nØkkesiv (Juncus s ~ Y ~ ~ L u s )  og kantnØkke- 
r o s e  (Nyrrphaea candida) r e g n e s  som a r t e r  med k l a r t  o s t l i g  t e n d e n s .  Andre 
a r t e r  som g r a n ,  s ivblom (Scheuchueria paZustris) ,  k j e v l e s t a r r  (Carex diandra), 
t y s b a s t  (Daphne mezcrem1, l i n m j ø l k e  (Epilobiwn davuricwn) og t y r i h j e l m  
(Aconitwn septentr ionale)  h a r  også  s i n  hovedutbrede l se  i Ø s t .  
4 .  SØr l ige  a r t e r  
Varmekjære a r t e r  med s Ø r l i g  t e n d e n s  i u t b r e d e l s e n  f i n n e s  i TrØndelag 
h e l s t  på v o k s e s t e d e r  i l a v l a n d e t  med g u n s t i g  e k s p o s i s j o n  og god berggrunn.  
1 3  artex hwrwv 6 t ~ & b  er registrert i G ~ L i - . A d e t .  E i i k L i - d -  
I V .  VEGETASJON 
A. NATURGEOGRAFISK PLASSERING 
E t t e r  inndel ingen i Abrahamsen e t  a l .  (1977)  f a l l e r   ørl li-området i 
s i n  h e l h e t  i region  35b. Hel t  i Øst t ange res  S ~ r l i - o m r å d e t  a v  en  reg ion  34a. 
Region 34 e r  "bar- og f je l lbjØrkeskogsområdet  nord f o r  Dovre til ves t -  
Jamtland", underregion 34a e r  d e f i n e r t  som "skogen nord til H a t t f j e l l d a l  i 
Nordland". Region 35 e r  " f j e l l r e g i o n e n  (den subarkto-alpine r eg ion )  i 
sØndre d e l  av f j e l l k j e d e n " ,  mens underregion 35h e r  "TrØndelags f j e l l område r " .  
K a r t e t  over naturregionene hos  Abrahamsen m å  o p p f a t t e s  "som vei ledende".  
Det synes u r ime l ig  å t rekke  en  regiongrense mellom barskogene på  svensk s i d e  
og norsk s i d e  i S Ø r l i  a l l  den t i d  d i s s e  barskogene e r  av  omlag samme type .  
Jeg ve lger  d e r f o r  fØlgende reg ioninndel ing  f o r  S ~ r l i - o m r å d e t :  Det sammen- 
hengende barskogområdet langs  hovedvassdraget (Rengen - IIolden),  opp mot 
Berg l ia  og omkring Stuguvatnet  p l a s s e r e s  i region  34a ( s e  Na tu r typeka r t e t ) .  
Resten, dvs.  a r e a l e t  over  barskoggrensa, p l a s s e r e s  i reg ion  35h. 
Region 34a e r  k a r a k t e r i s e r t  ved: " S t o r t  s e t t  brede dalbunner .  Side-  
dalene o f t e  f y l t  med s t o r e  f la tmyrer  i dalbunnen og h a r  bakkemyrer på s idene .  
Moderat sub-alpin bjØrkeskog b o r t s e t t  f r a  i syd, der  bjØrka danner omfattende 
skoger i RØrostraktene. (Abrahamsen 1977: 9 0 ) .  
Region 35h e r  k a r a k t e r i s e r t  ved: "Hovedsakelig fjellomr&ier på nærings- 
r i k e  b e r g a r t e r  nord f o r  sparagmit ten.  En d e l  fo rho ldsv i s  næringsr ike s jØer .  
Med få unntak i sØrØst: avrundet  ko l l e topogra f i .  Nærmest kysten nærings- 
f a t t i g  berggrunn og l i t e  vege tas jon .  I lavfjel lområdene i nord inngår d e t  
en d e l  skog. T i l  d e l s  ganske s t o r e  myrer i l ava lp ine  skoger . "  ( i b i d .  9 1 ) .  
B. VEGETASJONSBELTER 
E t t e r  h~yden ivåene  kan v i  g rov t  de l e  i nn  vegetasjonen i brede,  horison-  
t a l e  b e l t e r  ( r eg ione r )  i landskapet .  
1 .  P rea lp in  reg ion  (barskogsregion)  
Barskogen gå r  i de Øs t l i ge  d e l e r  av ~ ~ r l i - o m r a d e t  opp mot 650 m 0 .h.  
I de v e s t l i g e  delene noe l ave re  (550 m 0 . h . ) .  Disse u l ikhe tene  skyldes  
loka lk l imat i ske  og geologiske forhold .  Barskogen l i g g e r  i s i n  h e l h e t  i 
naturgeograf i sk  req ion  34a. (Se foregående k a p i t t e l . )  F l e r e  s t e d e r  innen 
s ~ r l i - o m r a d e t  e r  d e t  barskogen som danner skoggrensa. 
reglonen ar preget av suire rrats myrar. Det! 
%r særlig dalen mellom Wlen og Berglla. 
I de flate rre&tr i. gkandinavia .kan det ski l les  ut  et  distinkt belta 
&v bj#kkaskog sacn gr8nwuntd.de mot snaufjellet, BjØrkaskogsbeLtet er ikkn 
~amwWmqpnde i 36rLi-amr$dett . . a n  særlig i nordvest, onkring Gusvstnet 
apreat i POsdaJaut fI.mSa godt utvikla bj@rkeslcog. For0vrig finnes bj#rlte- 
6kug vahlig w k  skqgmmsa, Der barskagen dannpr eknggrenss, er det  
alltid bjark i bairakoga~, Bjdrk er aitsb dat vanligste skoggranoe- 
bannart& treelag i ~wli-arrnidet 
Sqgranean ar en va-  biologisk qi se ISOP 1 ligvia er tail 
tbtxxez. 
3 ATpin region (fjellregion& 4.. 
Den alginr rrgioa omfattex arealene omr skoggrenaa. Regienrin Wstaz 
a l t  w v e i e n d e  au 1 & g a l p h  vegetasjonstyper. PA grunn av de nærinpEatkAqe 
W q m t e n e ,  b i i r  vegeEaejsn&debket usammenhencpri& i store &ler av ?kli- 
arddat=  fjellreg&on. D t t  er g& slike steder vanskelig : rskilla miloat Zig- 
-lpin w melimmlpin vegetaajen. W e r e l t  eynea det AmldTe-rtiu lri- d.  
r- arsalam hdyere enn ca. fl00 m 0.h. som nkUoma1pi.n. Pe3lmalpfr 
w q e ~ s L J o n  f innas dermed omkring ~l&fjtllhatten og Fiartkj@len. 
i a dim vegFasjon~lkartLagte delen av G # t l i ~ ~ ~ & % l  Signaturen fat a 
anirelt, mgetasjwrrtygrs i'drtte kapitlet er UmU& -d signaturn 
den vage ias jwtype  p& kartet. Alla  k r f a a V p ~ n t k a l 1  i dette kap. 
refererex til vrgetaajmeknrt iagt om&&. (Se W .  41 . 
Viegetas;5onacnheLmne b~tk m m  aftast av f i r a  ~ 3 l k t :  
=iiajikt& momr og lav. 
i t 3  
B u s k s j i k t e t  omfa t te r  forveda p l a n t e r  som e r  mellom 0 , 3  og 2,O m h@ge. 
T r e s j i k t e t  b e s t å r  av busker og trær hØyere enn 2 m.  
Vegetasjonen kan d e l e s  inn  i t r e  s e r i e r :  
Myrserien omfat te r  plantesamfunn på f u k t i g e  l o k a l i t e t e r  der  dØde p l an te -  
--------- 
r e s t e r  ikke  omset tes  f u l l s t e n d i g ,  og a v s e t t e s  som t o r v .  Se r i en  omfat te r  en- 
hetene D (1-4) og E ( 2 - 5 ) .  
Heiser ien .  Med unntak av  de r i k e s t e  typene e r  d e t t e  a r t s f a t t i g e  p l an te -  
--------- 
samfunn med podsoljordsmonn som e r  s u r t  og f a t ' t i g  p å  t i l g j e n g e l i g e  nærings- 
s t o f f e r . ,  Jordsmonnet e r  r e l a t i v t  t Ø r t  med unntak av  noen fukt - typer .  F e l t -  
s j i k t e t  e r  dominert av  lyng,  s t i v e  g r a s  med smale b l ad  og noen f å  u r t e r .  
Se r i en  omfat te r  enhetene F l ,  G 3 ,  K3, LI ,  Llgk, NI, N 2 ,  P2, P2kg, P3, P7. En- 
hetene F l ,  LI,  Llgk har  mye f e l l e s  med myrserien. 
Engserien. S a f t i g e  g ra s  og u r t e r  dominerer,  og v a n l i g v i s  ha r  d i s s e  
- - - - - - - - - 
s t o r e ,  b r e i e  b lad .  Artsrikdommen e r  s t o r  og lyng og l a v a r t e r  mangler e l l e r  
o p p t r e r  sp red t .  
Typene i engser ien  har  brunjord  og t i l gangen  på f u k t i g h e t  og nærings- 
s t o f f e r  e r  bedre enn f o r  h e i s e r i e n .  Ser ien  omfat te r  enhetene G 6 ,  18, K 6  og 
M6. 
1. Sumpvegetasjon 
C1. ~ ~ g s t a r r / ~ a k r ø r s u m p  
Enheten dekker bare  200 daa og f i n n e s  i t i l k n y t n i n g  til e l v e r  og va tn  
der  grunnvannstanden til enhver t i d  e r  meget hØy. O f t e s t  s t å r  grunnvannet i 
dagen. TakrØrsumper e r  uvanl ige,  men hØgstarrsumper e r  r e l a t i v t  vanl ige .  
I m i d l e r t i d  e r  a r ea l ene  som o f t e s t  f o r  små til a t  de b l i r  r e g i s t r e r t  på 
k a r t e t .  K a r a k t e r i s t i s k  f o r  denne enheten e r  a t  en  e l l e r  noen få a r t e r  domi- 
ne re r  nærmest t o t a l t .  Vanl igs te  a r t e r  e r :  f l a s k e s t a r r  (Carex r o s t r a t a ) ,  
s t o l p e s t a r r  (C.  junceliia), sennegras  (C.  v e s i c a r i a ) ,  t r å d s t a r r  (C .  ihs iocarpa) ,  
t ak rø r  (Phragrnites c o m u n i s ) ,  e l v e s n e l l e  (Equisetwn fZuviat iZe) ,  bukkeblad 
(illenyanthes t r i f o i i i a t a )  , myrhatt  (Comamon palus tre)  og e v j e s o l e i e  (Ranun- 
cuzus reptansl .  I b o t n s j i k t e t  e r  d e t  sparsomt med moser. 
- - v y / -  I 
w;: ...L "i.. *+g,+&. - - . 
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W i i g  lang4 natt& rn-iida og u1an-t 
Lrrpt;id4g til CI. 
Viar- har mange fellestrekk med C1, men skilles fra denne 
gradvis overgaag til et tett busksjikt av vierkratt .  Vierkrattet b 
overveiende av calvvber (Sa Ztkc  g h w a )  og/eLle 
feltajfitet f innes start a e t t  de same artene som i C1. 
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5 -  r torvuli. Feitsjiktdt er ofteat svakt utvikla  og srtsantallet er lite. 4 
at er sparsomt utvikla og kan stedvis mangle. P& s l i k e  steder vi?-,$ 
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i vanligvis av bjsnnskjegg (Scirpus c~~espi tosue)  pA naken svart 
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. *m det vesentligste av vegetasjonen. . .. a 
B o t n s j i k t e t  b e s t å r  o f t e s t  a v  s t i v t o r v m o s e  (Sphagnwo compactwn), 
dvergtorvmose (S. t e n e l l m )  og levermoser  (Hepaticae). 
Enhet D 2  e r  i S ~ r l i - o m r å d e t  o f t e s t  v a n s k e l i g  å s k i l l e  f r a  f a t t i g e  u t -  
fo rminger  a v  E3a. D 2  i b l a n d i n g  med E3a er v a n l i g  i  erg gli-området. 
D4 .  Skogbevokst  ombrotrof  myr 
----------------------------m- 
Enheten f i n n e s  i l å g l a n d e t  hvor  den o f t e s t  omkranser e l l e r  e r  i til- 
knytn ing  til annen myrvegetas jon.  O f t e  f i n n e s  enhe ten  som e t  b e l t e  mellom 
enhe tene  F l  og myr. S k i l l e t  mellom F l  og  D 4  e r  o f t e  v a n s k e l i g .  D4 b e s t å r  
av  t u v e v e g e t a s j o n  som i Dl, men i t i l l e g g  f i n n e s  e t  g l i s s e n t  t r e s j i k t  a v  
f u r u  (Pinus sy Zvestr is)  . 
Minero t ro fe  myrer ( jordvannsmyrer)  
M i n e r o t r o f e  myrer s k i l l e s  f ra  d e  ombrotrofe  ved a t  den m i n e r o t r o f e  
vege tas jonen  f å r  n a r i n g  både f r a  nedbØrsvannet og f r a  jordvannet ' ,  dvs .  vann 
som h a r  v æ r t  i k o n t a k t  med m i n e r a l j o r d a .  Minera lvanne t  kan være nærings- 
f a t t i g  e l l e r  n æ r i n g s r i k t ,  noe som g i r  k l a r e  u t s l a g  i f r o d i g h e t e n  i v e g e t a s j o n e n .  
Ombrotrofe myrer e r  i S ~ r l i - o m r å d e t  t i l n æ r m e l s e s v i s  f l a t e .  Minero t ro fe  
O O 
myrer er e n t e n  f l a t m y r e r  (0-3 h e l l i n g )  e l l e r  bakkemyrer ( m e r  enn  3 h e l l i n g ) .  
For  å s k i l l e  mellom ombrotrofe  og m i n e r o t r o f e  myrer n y t t e s  s å k a l t e  
minerotrofi-indikatorer, dvs .  p l a n t e r  som i k k e  k l a r e r  s e g  b a r e  med den 
mineralnæring d e  f å r  t i l f Ø r t  gjennom nedbØren. Gode m i n e r o t r o f i - i n d i k a t o r e r  
i s ~ r l i - o m r å d e t  e r  d u s k u l l  (Eriophorwn angust i fo l iwn) ,  f l a s k e s t a r r  (Carex 
ro s t ra ta ) ,  b l å t o p p  (MoZinia c a e m l e a ) ,  og rome fNarthecim ossifragwn). 
i b o t n s j i k t e t  i n d i k e r e r  b 1 . a .  fager torvmose (Sphagnwn pulchrwn) og  b lakk-  
torvmose (S.  subnitens) m i n e r o t r o f i .  
ForØvrig v i l  m i n e r o t r o f e  p a r t i e r  p å  myrene o f t e  s k i l l e  seg  u t  som d r å g .  
D e t t e  kan være v a n s k e l i g  å s e ' i  t e r r e n g e t ,  men t r e r  o f t e s t  t y d e l i g  f ram på 
f l y b i l d e r .  
E2 .  Mat tedominer t ,  h e l l e n d e  myr 
O 
D i s s e  myrene h a r  e n  h e l l i n g  på mer enn 3 . Myrene h a r  en jevn,  ens -  
a r t e t  o v e r f l a t e  og  kan minne om e n g e r .  Avhengig a v  n æ r i n g s t i l g a n g e n  s k i l l e r  
v i  mellom t o  t y p e r :  E2a ( f a t t i g m y r )  og E2b ( r i k m y r ) .  
I fat t igmyra er t i lgangen p& næringss toffer  r e l a t i v t  l i t e n .  Den 
r e l a t i v t  s t o r e  he l l ingen  medfgirer a t  grunnvannet e r  i s t a d i g  bevegelse. Van- 
l i g e  arter i f e l t s j i k t e t  e r  f laskes tar r (Carex r o e t r a t a ) ,  bjØnnskjegg 
( S c i ~ u s  caespi tosus) ,  duskul l  (Eriopbrwn angust ifol iwn),  blåtopp (Molin& 
caemaleal og sivblom 1Scheuzsria p a z u s t r i s ) .  I b o t n s j i k t e t  e r  torvniasene 
Sphagnwn eonpaetwn, S. papiZlosm og S. teneZlwn vanlige.  I litt mer nærings- 
r i k  utforming av denne typen inngår i t i l l e g g  jablom (Pamass ia  p a h a t r i s ) ,  
myrf i01 (Vio la p a l u a t r i s l  og k o r n s t a r r  (Carex panicea)  . 
Rikmyra ka rak te r i se res  ved e t  hØyt ar t s innhold;  noe som skyldes den 
gode næringstilgangen. Fat t igmyrar ter  vokser ogsa i rikmyr, men i t i l l e g g  
kommer g u l s t a r r  (Car>= f h v a ) ,  b r e i u l l  (Eriophmvn Zatifoziwn), engmarihand 
(Eaety Zorhiza i n e a m a t a )  , kvitmaure (GuZiwn boreale)  , b jØnnbrodd (Tof ie  Zdia 
p u s i l l a ) ,  svar t topp (Bar ts ia  a l p i n a )  og s v e l t u l l  (Scirpus hudsonianus). I 
b o t n s j i k t e t  e r  torvmosene e r s t a t t e t  med de sl lkal te  brunmosene. D e  v i k t i g s t e  
er : st jernemose (Canpy lim ste ZZatwn) , brunklornose (DrepanocZadus rev0 ' lv~ns)  
og makkmose (Scorpidium scorpioides)  . 
På myrer med ekstxemt god næringst i lgang forekommer b1.a. s to r tveb lad  
(Listera ouata) ,  b l a s t a r r  (Carex capiZZaris og f j e l l f rq i s t j e rne  (ThuZictmun 
aZpinum). Slike myrer er sm9 og forekommer spredt mellom Lenglingen og 
i ~ l m 8 s e n .  
F a t t i g  hel lende myr (E2a) er en meget vanlig enhet innen det k a r t l a g t e  
-@&t hvor enheten dekker -r 95 km2 e l l a r  175. Ri*qrr (E2b) er s j e ldnere .  
598 daa er registrert. De f late  riknyrer w for d til d bli r e g i s e e r t  
p8 w s  jonskar te t  . 
> . i  7 . .  
d. b t L m 3 d n - t  flat q r  
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O i i s e  myrene er tilnærmelsesvis flate, dvs. de har en h e l l i n g  pa mindre 
Barn au. Idyrane em jevn overfLate. De- enheten forekommr ofte i mosaikk 
W Dl og 02, ~ ~ l , h ~  vil da danne markexte "@yerl1 i e t  formig f l a t t  
613 j ivnt myrlmdmk&~. wsh denne enheten s k i l l e 8  i fattAgmyr ( E k )  q rik- 
- [t%]. 
RA f a t t i g m ~  æ r  a r t n u b a l g e t  oftest i a l n t i s k  med d2a. h i d l e r t i d  
er gmnvannet a t a g u ~ e r d e  i E3a p& grunn au tQ8gqreii98, D e t t e  g i r  E3a e t  
noa httigmre prag rinr mr. Ymlt-  og botnsj iktr t  bllr mr g l i s p e n t  og minero- 
W4-w s p n d t .  PA a l m  CLutremt fatt* myrer er det 
, p* ' -y y"----=' 
@ . 9 ~ n a W l i g  & akULe wi: enhet  D a r  og v i  h m  hstt vsriskelighmter med B 
4ldUs &Bau 1 BBrgUemt. Imidlert id v i l  &&&m S b e t n i j i k e t  oftest 
avslØre enheten,  og i vanskel ige områder hvor andre i n d i k a t o r e r  mangler har  
i 
v i  b e n y t t e t  fagertorvmose (Sphagnum puzchrwnl som mine ro t ro f i - , i nd ika to r .  
I motsetning til bakkemyrene h a r  f la tmyrene o f t e s t  e t  s t o r t  i nns l ag  av  
meget f u k t i g e  p a r t i e r ,  s å k a l t e  g jØle r ,  losbunner og mykmatter. Det te  e r  
p a r t i e r  hvor grunnvannet s t å r  i dagen ( j j ~ l e r ,  1Øsbunner) e l l e r  hvor vegeta-  
s jonsdekket  e r  så t y n t  a t  en  t r å k k e r  igjennom (mykmatter) . F e l t s j i k t e t  e r  
i d i s s e  p a r t i e n e  meget g l i s s e n t  og b e s t å r  av  bukkeblad (l.ienyanthes t r i f o z i a t a ) ,  
? - s t a r r  (Carex Zimosa), sivblom (Scheuchzeria pazus t r i s )  09 dusku l l  (Erio- 
phorwn angustifoZiwnl . 
B o t n s j i k t e t  e r  meget g l i s s e n t  i gjØler  og lØsbunner, men kan være meget 
f rod ig  i mykmattene og b e s t a r  da o f t e s t  av  vasstorvmose (Sphagnwn cuspidatwnl, 
b j  Ørne torvmose ( S .  Zindbergii) og f agertorvmose (S. pulchmun) . 
F l a t e  rikmyrer (E3b) ha r  omtrent  samme vegetasjon som r i k e  bakkemyrer 
(E2b). P: Sæterf loen ved Ulen f i n n e s  s t o r e  p a r t i e r  med r i k e  mykmatter og 
1Øsbunner. Her e r  f e l t s j i k t e t  meget sparsomt, men i t i l l e g g  til bukkeblad 
og d y s t a r r  f i n n e s  bjØnnbrodd (TofieZdia p u s i l l a )  og gy t j eb lære ro t  ( U ~ Y ~ C U -  
hzria intermedia).  I b o t n s j i k t e t  f i n n e s  e t  f r o d i g  moseteppe de r  nakkmose 
!Scorpidiurn scorpioides) ,  brunklomose (DrepanocZadus revolvens)  og s t j e r n e -  
mose (Campyziwn stezzatwn) dominerer. 
L F a t t i g  f la tmyr e r  r e l a t i v t  vanl ig .  Nesten 15 km e l l e r  2,6% e r  r e g i -  
s t r e r t  innen vege ta s jonska r t e t .  Rik f la tmyr dekker bare  467 daa.  
E4a. LØsbunndominert f  a t t igmyr 
............................... 
Enheten e r  u t f i g u r e r t  på Sandfloen nord f o r  Rengen. Vegetasjonen e r  
beskreve t  under E3a. 
E5a. Skogbevokst f a t t i gmyr  
Enheten e r  u t f i g u r e r t  nordvest  f o r  HØgsruet. Det te  e r  f a t t i g e  bakke- 
myrer (E2a) med e t  g l i s s e n t  t r e s j i k t  og b u s k s j i k t .  I d e t t e  t i l f e l l e  b e s t å r  
t r e s j i k t e t  a l t  overveiende av b j@rk .  Omkring de enke l t e  bjØrketrærne e r  d e t  
o f t e  små "Øyer" av fastrnark ( j f r .  enhet  ~ 3 ) .  
3 .  Heiser ien  
Fl. Fuktfuruskog 
----------------- 
Fuktfuruskog o p p t r e r  v a n l i g v i s  i t i l k n y t n i n g  til myr e l l e r  i b l a n d e t  
granskog. Ofte  danner fuktfuruskogen e n  smal s t r i p e  mellom granskogen og 
myrene. Enheten e r  vanske l ig  å s k i l l e  f r a  skogbevokst myr (D4), men to rv -  
l a g e t  e r  grunnere og t rærne  t e t t e r e  og k r a f t i g e r e .  I f e l t s j i k t e t  dominerer 
l ynga r t e r  som r ~ s s l y n g  (CaZzuna v u l g a r i s ) ,  blokkebær (Vaccinium uliginoswn) 
og f j e l l k r e k l i n g  (Empetrwn hermaphroditwn). Videre e r  dvergbjØrk (Betula 
nana), blåbær (Vaeciniwn m y r t i l l u s ) ,  t y t t ebær  ( V .  v i t i s - i d a e a ) ,  t o r v u l l  
(Eriophorwn v a g i n a t m ) ,  molte (Rubus chamaemoms) , s to rmar imje i i e  (ide k m -  
p y w  sy lvaticwn) og smyle (Deschampsia f lexuosa).  Torvmoser (Sphagnwn spp. ) 
e r  van l ige  i b o t n s j i k t e t ,  men på tØrre  s t e d e r  dominerer furumose (Pleuro- 
z i m  schreber i i )  og etasjemose (Hylocomiwn splendens).  T r e s j i k t e t  b e s t å r  
nes ten  ba re  av f u r u  (Pinus sy l u e s t r i s )  . BfØrk (Betula pubescens), rogn 
(Sorbus aucuparia) og s ø l v v i e r  (SaZix gZauca) forekommer i busks j i k t e t  . 
Enheten e r  r e l a t i v t  van l ig  i SØrli-området,  men dekker s j e l d e n  s t o r e  
a r e a l e r .  V i  har  r e g i s t r e r t  922 daa på  vege ta s jonska r t e t .  
G3. Heigranskog 
Heigranskog er den v a n l i g s t e  enheten i S ~ r l i - o m r å d e t  hvor den dekker 
2 he le  256 km e l l e r  omlag 46% av  d e t  k a r t l a g t e  området. Enheten dominerer i 
l i e n e  og over l ave  årsygger .  F l e r e  s t e d e r  danner den skoggrensa. Heigran- 
skog omfat te r  f l e r e  t ype r :  fuktgranskog,  blåbærgranskog og bregnegranskog. 
Fuktgranskogen e r  van l ig  i f l a t e  skogpa r t i e r  og i t i l k n y t n i n g  til 
myrer. Her e r  skogsnel le  (Equisetwn syZuaticwn) og molte (Rubus chamae- 
moms) van l ige  a r t e r .  B o t n s j i k t e t  e r  o f t e  dominert av  torvmoser (Sphagnwn 
spp. ) og b jornemoser (PoZytrichwn spp)  . 
 låb bær gransk og en er den dominerende typen og den e r  i ~ d r l i - o m r å d e t  
o f t e  s t e r k t  k u l t i v e r t  ved hogs t  e t c .  I f e l t s j i k t e t  e r  blåbær (Vacciniwn 
m y r t i l l u s )  den dominerende a r t e n .  Dessuten inngår  smyle (Desehampsia flexu- 
osa) ,  skogs t j e rne  ( D i e n t a l i s  europaea) , skrubbær (Cornus s u e c f c a ~  og s tormar i -  
m j e l l e  (Melampymun sy Zvaticwn) . Busks j i k t e t  mangler i den k u l t i v e r t e  skogen, 
men d e r  d e t  f i n n e s  inngår  b jg rk  (Betula pubescens), rogn (Sorbus aucuparia) 
og e i n e r  (Juniperus comrnunis). på h o g s t f l a t e n e  dominerer bjØrk og rogn i 
t e t t e  k r a t t .  Bringebær (Rubus idaeus ) ,  smyle og g e i t r a m s  (Chamaenerion 
angustifoZiwn) dominerer  f e l t s j i k t e t  på h o g s t f l a t e n e .  
P å  n æ r i n g s r i k e r e  s t e d e r  g å r  b l a b s r  s t e r k t  t i l b a k e  og  bregnene over -  
t a r  dominansen. O f t e  kan skogburkne ( A t h y r i m  f i l i z - f emina)  dominere f u l l -  
s t e n d i g ,  men som r e g e l  e r  hengeving (Thelyyter is  phegopteris) ,  f u g l e t e l g  
(Gymnocarpiwn dryop ter i s )  og s a u e t e l g  (Dryopteris a s s i m i l i s )  v a n l i g e  ar ter  
i bregnegranskogen.  
K 3 .  HeibjØrkeskog 
------m----------- 
HeibjØrkeskog er  v a n l i g s t  i de  hagere l iggende  d e l e r  a v   ørl li-omradet 
2 
og  danner  f l e r e  s t e d e r  skoggrensa .  V i  h a r  r e g i s t r e r t  drØyt 38 km innen 
d e t  k a r t l a g t e  området .  Of te  e r  d e t  e t  b e t y d e l i g  i n n s l a g  a v  g r a n  i heibjØrke-  
skogen. D e t t e  g j e l d e r  s æ r l i g  i de l a v e r e l i g g e n d e  områder.  
F e l t s  j i k t e t  i h e i b  jØrkeskogen er overve iende  f r o d i g e r e  enn i he igran-  
skogen. Vanl ige  a r t e r  e r  blåbær (Vaccinium m y r t i l ~ u s ) ,  t y t t e b æ r  (V .  v i t i s -  
idaea) ,  f j e l l k r e k l i n g  (Ernpetrwn hermaphroditm), skrubbær (Cornus suec iea) ,  
smyle (Desehampsia f lexuosa) ,  hengeving (TheZypteris phegopteris) og  gauke- 
s y r e  ( O ~ a Z i s  aeetoseZZa). Artene g u l l r i s  (SoZidago virgaurea),  l i n n e a  
(Linnaea b o r e a l i s ) ,  s k o g s t j e r n e  (Tr ien ta l i s  europaea) og  s t o r m a r i m j e l l e  
(d.leZampymun sy Zvaticurn) i n n g å r .  Botns j  i k t e t  domineres a v  e t a s  jemose (Hy lo-  
eorniwn splendens) , furumose (PLeuroziwn schreber i i )  og s igdmoser  (Dieranum 
s p p . ) .  B u s k s j i k t e t  e r  o f t e s t  v e l u t v i k l a  og b e s t å r  a v  bjØrk (Betula pubescens), 
c r a n  (Picea a b i e s ) ,  rogn (Sorbus aucuparia) og  s Ø l v v i e r  (SaZix gZauca). 
L I .  F u k t h e i  
----------- 
F u k t h e i  e r  v a n l i g  opp mot f j e l l e t  hvor  f u k t h e i  og myr i v e k s l i n g  kan 
dekke s t o r e  a r e a l e r  l i k e  o v e r  skoggrensa .  
F e l t s j i k t e t  domineres av  rØss lyng  (Calzuna V U Z ~ U P ~ S ) .  Vanl ige  a r t e r  
e r  f j e l l k r e k l i n g  (Ehrpetmun hermaphroditwn), blåbær  (Vaeciniwn myr t iZ lus ) ,  
ry jebær  (Arctostaph$ Los aZpina), d u s k u l l  (Eriophorwi7 ang-ustifo Zi,wn) , t o r v -  
u l l  (E. vaginaturn), blå ropp  (idozinia c a e m l e a )  , b j Ønnsk j  egg (Scirpus caespi  to- 
S U S ) ,  molte  ( R U ~ U S  charnaernorus) og  s t i v s t a r r  (Carex b i g e l o w i i ) .  I Bunns j ik t -  
e t  e r  furumose (Pleurozium schreber i ) ,  furutorvmose (Sphagnm nemoreum) og 
rus t to rvmose  (S. fuscurn) v a n l i g e .  
Det kan være v a n s k e l i g  å s e t t e  k l a r e  g r e n s e r  mellom myrvegetas jon og  
f uk the  i. 
S a m  enhat g o m  fcwc)*andh, men m d  et w l u t v i k h  b ~ ~ k ~ j U c t  dCd 
ap bj~srk dbiriniiirrr. '- w' WZwLsr kan w. V s r i l i q  vegetasjo 
*n- &-t. 
2 -j i l .  og Glgk. akker til m- aa. 25 hrn a l h r  ca. 4 ,59  
m. Bstreiarabb 
--------i--- 
Ekatrenrahb er ~~otaejonatypen s o m  dekker tomen av d hbg&drag 
-2 hØyentit ZjelLpaxdAam. ihhbt.u.n tar gisnaksa vmUg i ~@rli-ru~r&&t; - ~ L i g  
2 i f j e l l d d a n e .  V I  har rtglmtrsrt ca. 15 km i S@rli. 
vaqetasjonen i WhUtur~ EX nfta i i smnhangrnde  s l i k  at bart fjell hllmr 
grua kan & b e  stoxe flater; -l- I - :+ T?A-& p 
Rlrrrjuctet mmincraiW*l~ ~~~ *a 
- me2zciw$<), rabbesiv (JU~ 
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f-s en r i k  utfbming av enheten J$&'J 
4etpt begrenset areal. Rex *kser i t i l legg til de  venf fornavn te 
fDqa8 oetops$aZal og E3slLsmlZe (Sdlerrca acauticil. 
Enheten er registrert rett ovenfor 3erglia. Piner (Jzmiperu& c3 
QQ dvsrgbj@rk ' ( ~ e t u & z  m a l  tiamer et l a v t  busksjikt. 
f feltsjiktet finnas i .til legg smyle (D&sohampsia f t a s a ) ,  
aIlibV-blllyqliei f innes *ograf i s k  i de s a n r  omridans og 4 
Dominerende a r t e r  e r  b låbær  (Vacciniwn rnyrtilZus) o g  f j e l l k r e k l i n g  
,.. +btrurn . 7 hermaphroditwn). Vanl ige  a r t e r  e r  t y t t e b æ r  (Vaccinium v i t i s - i d a e a ) ,  
blokkebær (V. uliginoswn) , skrubbær (Comus b m 2 i c a )  , srnyle (Desclmpsia  
:",;x>osa), b l å l y n g  (PhyZZodoce caruteai ,  r ø s s l y n g  (CaZZuna v u l g a r i s ) ,  f u r u -  
iiiose (PZeuroziwn schreberi l  og etas jemose (Hylocomiwn splendens) . 
P-yk. K r a t t b e v o k s t  b l i b æ r - b l å l y n g h e i  
Samme som foregående ,  men med e t  f r o d i g  b u s k s j i k t  a v  g r a n  (Picea 
ab i e s )  og bjØrk (Betula pubescens). Rogn (Scorbus aucuparia) , s ø l v v i e r  
(SaZix glauca) o g  l a p p v i e r  (S. Zapponm) i n n g a r  . 
Forekommer o f t e  på  litt b r a t t e  l o k a l i t e t e r .  
2  
P2 og  P2gk dekker  til sammen c a .  23 km e l l e r  knapt  4% a v  v e g e t a s j o n s -  
k a r t e t .  
P3. F i n n s k j e g g - s t i v s t a r r h e i  
............................ 
Denne enhe ten  e r  a l t  overve iende  k n y t t e t  til f j e l l e t  hvor  den f i n n e s  
i f o r s e n k n i n g e r  og  s k r å n i n g e r  under  r a b b e r .  på s t e d e r  med f i n n s k j e g g - s t i v -  
s t a r r h e i  er d e t  a l l t i d  l a n g v a r i g  snødekke. 
på v e g e t a s j o n s k a r t e t  er enhe ten  u t f i g u r e r t  ved Sjuklumpen, men e n h e t e n  
e r  l a n g t  v a n l i g e r e  enn hva k a r t e t  v i s e r .  I m i d l e r t i d  dekker  den som r e g e l  
b a r e  s m å  a r e a l .  
D e  v i k t i g s t e  a r t e n e  e r  f i n n s k j e g g  (flardus s t r i e t a ) ,  s t i v s t a r r  (Carex 
b i g e l o w i i ) ,  f  j e l lmo (SaZix hsrbacea), f  j e l l b u r k n e  ( A t h y r i m  d i s t e n t i f o z i m i ,  
blåbær (Vacciniwn m y r t i l l u s )  og f j e l l k r e k l i n g  (Empetrum hermaphroditwn). 
B o t n s j i k t e t  er d å r l i g  u t v i k l a .  
P7. SnØleie  
------------ 
Enheten e r  u t f i g u r e r t  ved Guspiggen og  i l i k h e t  med P3 e r  o g s å  d e t t e  
en r e l a t i v t  v a n l i g  e n h e t  o v e r  små a r e a l .  
Som navne t  t i l s i e r  er d e t t e  e n  v e g e t a s j o n s t y p e  som h a r  e t  e k s t r e m t  
l a n g v a r i g  snødekke. Den f i n n e s  o f t e  nedenfor  f i n n s k j e g g - s t i v s t a r r h e i a  e l l e r  
på bunnen a v  dalsØkk i de liØyeste f j e l l e n e .  P l a n t e d e k k e t  e r  g l i s s e n t .  Van- 
l i g s t e  a r t e r  e r  s t i v s t a r r  (Carex b igelowi i i  oq f j e l l m o  (SaZix herbaceal. 
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BMpten beser s-. sett av nakent, lavbevokst fjel l .  Bare 5 
~ a n n s  enhetan er vmligwe enn angitt p& vep?asjonarkurteF; -glende 
~f@urezrfng sky1&8 vimelteg W ge~grafisk avgrensing m a t  G3 da disse enhet- 
- t z h  flykei= uftytz i b ~ q a M r e .  Enggranskog er vanlig i bekkear%lex, p4 
%*%Q. atader og 4 @m%eten av kulturmark. 
Gran @&3~lt &od1 daninemr i tresjiktet. Innslaget av bjmk (B@Q$.a 
pUb48e%E%8) er ofteak s & ~ ~ t ,  Vanlige arter e r  rogn (~arbw ~ucupark , t ,  ~ b g  . .  
1 ,". 
.- 
Busksjiktet-ar altest d k l i g  u t v i k l e t .  V a n l i g e  ar-s er unge M L y $ & -  - . l  
er  av c%e nevnte traslag. -. . . 
..... Feftejiktet: Enggrm~kugen ski l les  fra heigraitsbgen ved at 
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c r av b l i h r  erstattes miod dominans av gras og urter. avergangstyper =t h&$,- 
Y .  
gianskog, bregnetypen, ar vanlige, og arten& som er nevnt under bisk;rzi*$m. 
1 
. . 
av denne typen, er ogsa vanlicp i enggranskwen. I tiblegg kommei: =ter 
- .  i:' wsMp I ~ t ~ h e m z : Z k  spp.), kviitblatitistel I C S ~ s i u m  Pratercrp@ZZm), as- 
, I  - skjegg {Crepis patdosa)  , mj@.xtt (FiZipendrch uhr.icr), skopsto+~r;e~b& ( ' . 
. , 'CGem$wn s y ~ v a t z o ~ J ,  tutt l % c b a  a 2 p ' h u l ,  f irblad ( P a 8  quadmf?d&&2l, 
r -, --  
- - I:' kxknskonvall (PoZgganatwn vertz'dZZatwnl, bringebar I&&& i & ~ )  &g a ' . 
' .' y 4  
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h t -  iwehtmt (Dupktae m e z s m l .  
En rekke gra.atDct er vanlige, bl .a. gulaks f&thrrianthicm u & $ % z ~ ~ ;  
C 
b .  
. ' ~&ashEaropsh amspZWsa). r rike utf orminger k m  a g d  f $lger& ' * : 
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-. , '  - vaa vanlig.: tyrihjaim ( ~ o d t a u n  s ep t en t r i onak ) ,  ararulp i ~ q 4 ~ ~ & - ' '  
d -. fiMw%wI og uyskgraa ( i? f$ thn  ef'+wn). I .. 
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. I c.l - . .  @msj;iJctet, e &m xeg%i &riLge~e utvkkla e m  f b.+sigaanshgm. be .: . 
vanP&ptm art- ex eatasjeuose (J& lardm qepZ~iiaskenrr J, .)ur&eSomese I@&&& 
d&gp&~ f,azwa)., engwsp! (a+ aqmmosmJ og 1trf~lsld6ose (8- t & q w ~ t w d .  
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@ ~ & x ~ @ h g  eP:m r b e r t  veti Holdelva, i. Nebygda og lange Hulela. Enbek- 
en Wr &yttat til MWX: 0$ elver, særlig i skt4ningdme i bratte elvedaler 
og pi s l ~ v ~ e r .  
Dominerende t r e s l a g  e r  g råo r  (Alnus incana).  Vanlige a r t e r  e r  bjØrk 
(Betu Za pubescens J<,, hegg (Prunus padus ) , rogn (Sorbus aucuparia) og s e  i j e  
(SaZix caprea).  I b u s k s j i k t e t  f i n n e s  nnge eksemplarer a v  t r e a r t e n e .  
I f e l t s j i k t e t  f i n n e s  s t r u t s e v i n g  (Matteuccia s t m t h i o p t e r i s ) ,  br inge-  
bær (Rubus idaeus) , t y r i i i  j e l n  (Aconitwn sep ten t r iona le ) ,  m j  Ødurt ( F i  ZipenduZa 
ulmaria) og k v i t v e i s  (Anemone nemorosa). B o t n s j i k t e t  e r  o f t e  d å r l i g  u t -  
v i k l a  med mye åpen jord.  Ar t e r  som veikmose (CirriphyZZwn pizi femunl,  eng- 
mose (Rhy t id iade  Zphus squarrosus) og lundmose-arter (Brachy theciwn spp. ) 
inngår .  
6 Enqb j  Ørkeskog 
------------------ 
P a r a l l e l l  enhe t  til G 6 ,  men med bjØrk som dominerende t r e s l a g .  
T r e s j i k t e t  domineres av  bjØrk. Gran forekommer van l ig .  Inns l ag  a v  
s e l j e ,  rogn, osp ( P O ~ U ~ L S  ~ F Q ~ u Z ~ )  og heqg. Busks j ik t e t  e r  r e l a t i v t  godt  u t -  
v i k l e t .  Vanlige a r t e r  e r  unge eksemplarer a v  a r t e n e  i t r e s j i k t e t .  I til- 
legg e r  sØlvvier  van l ig .  
F e l t s j i k t e t  og b o t n s j i k t e t :  I hovedtrekk som beskreve t  f o r  enhet  G6.  
EngbjØrkeskog forekommer van l ig  omkring Gusvatnet.  
M 6 .  Viereng 
Viereng e r  k n y t t e t  til e l v e r  og bekker de r  enheten danner f rod ige  v i e r -  
k r a t t  i en  kant  langs  elva/bekken. O f t e s t  e r  d e t t e  ba re  e t  smal t  b e l t e ,  men 
b1.a. l angs  S t r i d a  og ved Berg l i a  var  v i e r k r a t t e t  av  en  såpass  s t a r r e l s e  a t  
d e t  kunne u t f i g u r e r e s  på k a r t e t .  
Busks j ik t e t  e r  f r o d i g  og domineres a v  sØlvvier  (SaZix g k u c a ) ,  lapp- 
v i e r  (5'. Zapponum) og grønnvier (S. phyZic i fo l ia )  . 
F e l t s j i k t e t  b e s t å r  hovedsakel ig av sØlvbunke (Desehampsia ~ a e s p i t o s a ) ,  
qulaks (Anthoxanthum odoratuml, b lå topp  (f!oZ,inia caeruZea) og t eppe ro t  (Poten-- 
ti ZZa erec ta )  . 
~Ablom (Parnassia p a l u s t r i s ) ,  van l ig  myrklegg (PedicuZaris pazus t r i s )  
og vende l ro t  (Valeriana sambucifo l i a )  e r  van1 i g e  . 
i n t e r e s s a n t e  a r t e r  som rypebunke (VahZodea atropurpurea), kongsspir  
(FedicuZaris sceptrwn-carolinwn) og v i e r s t a r r  (Carex s t eno lep i s )  inngår  sp red t .  
b det: kulturnnrb d er i tard mod a gro idjan. Bn *l ugras>?''. i ' I 
r vanlig. Graelauk (~ZZiwn schosnoprasm) antas & m o  m 
limte. 
' ~+iernol~sne ctcmiaeres av s~lvbunke (~ssc-s*r oaasfitwa,~ 
W W t t h o x a n t h M t .  o d o m t m ) .  vanlige arter er slattestart 
- 1'd:. finnskjegg fflurdua a i d u t a l ,  ruudovhgol ( F e a t m  d m ) ,  blknagp {5zm&w 
.LQ-$lpmtenais l ,  teppemt (Potent i2 la & m a t a l ,  bl5klokktt 
m z  m .  d 
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n c i c u l a r i s )  og s y l b l a d  (Subularia aquat ica) .  Elva e r  s t i l l e f  ly tende  i de 
nedre d e l e r  og omkranset av  bjØrk og granskog samt s t o r e  f l a t e  myrer. Strend-  
ene hadde e t  t i l s y n e l a t e n d e  hØyt humusinnhold. Dominerende vegetas jonsenheter  
i g e o l i t o r a l e n  I var  hØgstarrsump (C l )  og viersump ( C 2 ) .  
Dominerende i hØgstarrsumpen var  f l a s k e s t a r r  (Carex r o s t r a t a )  og s to lpe -  
s t a r r  ( C .  j unce l la ) .  Som o f t e  e r  v a n l i g  f o r  denne vegetasjonsenheten,  e r  e n  
a r t  h e l t  dominerende på noen l o k a l i t e t e r  og andre a r t e r  dominerende på andre 
l o k a l i t e t e r  s e l v  om n i v å e t  f r a  vannspe i l e t  e r  d e t  samme. S l i k  v a r  også til- 
f e l l e  h e r ,  men s t o l p e s t a r r  vokste  gjennomgående på  e t  noe hØyere n ivå  enn 
f l a s k e s t a r r .  S t o l p e s t a r r t u e n e  e r  svært  bestandige mot e ros jon .  I e t  om- 
råde l i k e  v e s t  f o r  s e l v e  ut lØpet  b l e  d e t  o b s e r v e r t  f l e r e  f r i t t s t å e n d e  t u e r  
der  s u b s t r a t e t  va r  e r o d e r t  b o r t  rund t  tuene som s e l v  var  i n t a k t e  ( f i g .  25 ) .  
S t o l p e s t a r r  va r  også den v a n l i g s t e  f e l t s j i k tdominansa r t en  i v i e r k r a t t e n e  ( C 2 ) .  
Vanlige a r t e r  forØvrig i hØgstarrsumpene ( C l )  e r  e l v e s n e l l e  (Equisetwn f luvia-  
t i  l e )  og sennegras  (Carez ues icar ia)  . 
Mens hØgstarrvegetasjonen (C l )  o f t e  f o r t s e t t e r  e t  s tykke inn  i v i e r -  
k r a t t e n e  ( C 2 )  og overgangen mellom d i s s e  e r  g radv i s ,  e r  grensen mellom v i e r -  
k r a t t e n e  og den innenforl iggende kantskogen o f t e s t  skarp.  Som e l l e r s  e r  van- 
l i g  langs  midtnorske e l v e r  i Øvre barskogregionen, domineres v i e r k r a t t e n e  av  
sø lvv ie r  ( S a l i x  glauca) og l appv ie r  ( S .  Zapponum). Lappvier e r  den v a n l i g s t e .  
Elvekantskogen domineres a v  bjØrk (Betula pubescens) og gran  (Picea 
a b i e s ) .  Enkelte  s t e d e r  inngår også gråor  (Alnus incana) og hegg (Prunus 
padus). Sto re  sammenhengende bestand av  graor  (enhet  I8), s l i k  en f i n n e r  
d e t  ved de  a l l e r  f l e s t e  låg landsvassdrag  i TrØndelag, f i n n e s  ikke ved utlØp- 
e t  av ~ n d e r d a l s å a .  Ar t s inven ta re t  forØvrig l i k n e r  mest p5 vanl ige  t e r r e s t r i s k e  
bjØrke- og granskoger med inns l ag  av  en d e l  fuk t ighe tskrevende  a r t e r .  Selve 
kantskogen avgrenses u t  mot e l v a  av  v i e r k r a t t  (C2) og innenfor  mot granskog 
( G 3 ,  G 6 ) .  Nederst  i ~ n d e r d a l s å a  g å r  kantskogten o f t e  h e l t  u t  til kanten av en 
b r a t t  e r o s j o n s f r o n t  (1 ,5 -3 ,5  m v e r t i k a l  avstand f r a  vannspe i l e t  i e l v a ) .  
Dominansforholdene i f e l t s j i k t e t  v a r i e r e r  f r a  s t e d  til s t e d .  De van- 
l i g s t e  dominansartene e r  skrubbær (Cornus suecica) , sØlvbunke (Desehampsia 
caesp i tosa) ,  f u g l e t e l g  (Gymnocarpium d r y o p t e r i s ) ,  s t r a n d r ø r  (Phalaris amndina- 
c e a ) ,  g u i i r i s  (Solidago uirgaurea) og hengeving (Thelypter is  pjzegopteris). 
B o t n s j i k t e t  e r  o f t e s t  dAr l ig  u t v i k l e t .  A v  de mest vanl ige  a r t e n e  nevnes 
b jørnemose sp .  (Polytrichum sp .  ) , engmose (Rhytidiadelphus squarrosus var .  
caZvescens), veikmose (Cirriphyllum pi l i ferum) og d ive r se  levermoser (Hepa- 
t i c a e  spp. ) . 
D? i.fInenforiiqg~rrb~ grmakogene (G3, G6) hadde gjennoagbende &egne- 
-r, mat muetelg (LbyoptePis a sa imi l i s ) ,  og hengeving. Andra domi- 
iimifd~ - - ,  ia l t# j iktarter  var puls, skograyrkvein (Cakmgroak i s  p u p p ~ p ~ u )  
~p almgahkenabb  grm mi tun sy Lva2icwn) . Vanlig var ogsA myskegras (bi ith 
& f f i ~ l .  
SkjrmeLek kan &t ummt utbtedta aaneriqmutnsmzmt far -h$& e d  
i w ~ t  av ~ ~ d n l a h  8 w ~ t h l  m m v i s t  p l  f lg.  4 .  -or ~ ~ s t e ~ b p p  
. . 
Clie,,vpUqatr arta* $, PL* s o m  v i s t  pb fis. 4 -ra glan-). 
B h r e r o t  sp. Utr icular ia sp . 
Elvesnelle Equisetm f luv iat i le  
~jellpiggknopp/flotgras Sparganium hyperboreum/angustifoliun 
Hestarunipe Hippuris vulgaris 
Ni lcivaks Scirpus acicularis 
Sylblad Subular ia aquatica 
vasshår cp. C a l l i t r  iche sp . 
Elve sne 1 le 
Flaskeatarr 
Myrhatt 
Sennegras 
Stolpastarf 
Tr6dsiv 
Gulldusk 
Lappvier 
Myrhat t 
Sannecpas 
Skogrdrkvein 
Stolsestazr 
S81wier 
~ d d e l v  
Vierkra t t -  nivå: 
-- ---- --- -- 
Lappvier 
Myr f i01 
Myrhatt 
SkogrØrkve i n  
S t o l p e s t a r r  
SØlvvier 
Skognivå: 
BjØrk 
G r  an 
Gaukesyre 
G u l l r i s  
Fugletelg 
Hengeving 
Myrfiol 
Smy l e  
SkogrØrkvein 
Skogstjerne 
SØlvbunke 
Sa l  i x  lapponum 
Viola p a l u s t r i s  
Comarum p a l u s t r e  
Calamagrostis purpurea 
Carex juncel la  
S a l i x  glauca 
Be t u l a  pube scens 
Picea a b i e s  
Oxalis a c e t o s e l l a  
Solidago virgaurea 
Gymnocarpium dryop te r i s  
Thelypter is  phegopteris  
Viola p a l u s t r i s  
Deschampsia flexuosa 
Calamagrostis purpurea 
T r i e n t a l i s  europaea 
Deschampsia caespi tosa  
d -n -ra vemusqetiejman (makrovegetasjonen) er undeumkt i 30 ire- i Il@flivamadragst, ferdelt pi 19 tjbnnar, vatn; sjeer og r 3 v d  1 8 n i m r .  Lokall-- er .att upp i tab. k .  Arealangivelsen I ru- I brikken far "arui~p* gjelder hele  vatnet. i k k e  bare den undersata 
I Lo)aclitetan, men OIPY-refarmmeri gjelder &n undersakte gruppene i tab@llen u s l a r  
. l 
XLI . - 
relativt mangdeforhol& 
2: Smd bestand, eventue l t  mer spredte forekomster 
3 :  Mindre bestand, kan være stedvis dominerende 
4 : Store bestand, dominerer vegetasjonsbi ldet  , ,,.-, 
a t t a r  h d q r d e e  likbet. 1 t i l l e g g  kommer en gnipgc lokaliteter - - ikke ' 
p.cr inn i noe mgnster. Vegetasjonsgruppene er utarbeidet for hele 
W g c ,  og enkelte av gruppens har bare cn eller to rapresentanter i. det  
I 
4etuell.e nnders@keisesoar&drt. Vannvegataajweil F Wrlivctssdrqet vikr 
i viere lita variert, idet  25 av de 30 undersakte lokal5fiter lar s ~ p  inn 
6e i t o  veqetasjonsgruppr .  
-. -I. 
V r t ~ e t a s j o n a g ~  6 b t d r  av fjorten l a k a l i t e t e r  i tlleamrne~ bttx k, 
a l m .  Bar u apa& inlrludmrt et par elvestrekninger nederst i ~ n d o r b i l d a  h 
ag Osi#rt i Gumlva. LuMlitatene i gruppen er relativt artafattige, *d 
fra ftra tfl t41v (g$anrswYnltt s ju )  arter vannplantar. Lt i f t skuddpl ia te  
aidoMte) ~ ~ g l t r  vanUgvb ; elre one llcr (6qutk~hm fkniiati Ed J f4ri 
Langskuddplantene (elodeidene)  e r  mer a r t s r i k e .  I a l t  e r  t i  e lode ide-  
a r t e r  r e p r e s e n t e r t  i gruppen. Tusenblad (MyriophylZum a Z t e r n i f l o r m )  
maxigler i bare  en  l o k a l i t e t  (Gusvatnet) , mens vannformen av  kryps iv  (Juncus 
buZb0sus f.  f t u i ~ n s )  f i n n e s  i ha lvpa r t en  a v  l o k a l i t e t e n e .  Hesterumpe 
(Hippuris vulgaria) og s d t j Ø n n a k s  (Potutnogeton pusiZlu8) forekommer i t r e  
l o k a l i t e t e r  hver,  og elvemose (Fon t inazi8  an t@yre t iea l ,  kransalgen ~ i t e l ~ a  
fZex i%is ,  r u s t t j e n n a k s  (Potamogeton atpinus)  og grastjØnnak6 ( P .  gramineus) 
har  e n  forekomst hver.  S t e r i l e  undervannsskudd av  vasshbr (CaZZitriche sp . )  
og piggknopp fSpa3sganiu.m sp . )  e r  også f a r t  opp som e l o d e i d e r ,  s e l v  om pigq- 
knopparten s i k k e r t  og vas shå ra r t en  h@yst sannsynl ig  e r  f l y t e b l a d p l a n t e r  i 
s i n  f u l l t  u tv ik l ede  form. Disse undervannsforekomstene v i r k e r  s t a b i l e ,  d e t  
s e r  ikke u t  til a t  de noen gang nå r  o v e r f l a t e n .  
I 
FØrst nå r  v i  kommer ned til r o s e t t p l a n t e n e  ( i s o e t i d e n e )  på litt s tØr re  
dyp ( e t  pa r  meter e l l e r  så) blir vegetasjonen mer samenhengende. S t i v t  
brasmegras ( I s o ~ ~ ~ s  Z ~ C U S L T ~ S )  f i n n e s  i a l l e  l o k a l i t e t e r  og o f t e s t  i s t o r e  
nenqder,  mens botnegras  (Lobelia dortmanna) f i n n e s  i ti a v  l o k a l i t e t e n e  og 
i noe mindre kvanta.    år gruppen l i k e v e l  f å r  navnet "botnegras-vatn" skyldes  
d e t  a t  brasmegras g å r  i g j e n  som dominerende a r t  også i andre grupper .  
Ev je so le i e  (Ranunculus reptans) forekommer i a l l e  l o k a l i t e t e n e  og 
sy lb l ad  (Subularia aquatica) i s j u .  Videre f i n n e s  nå l s ivaks  (Scirpus acicu- 
l a 2 - i ~ )  i Rengen ( t o  l o k a l i t e t e r ) .  
De ikke r o t f e s t a  p lan tene  ( f l y t e p l a n t e r  e l l e r  hydro t roper )  f i n n e r  i kke  
egnede levekår  i s l i k e  vatn, og bare mellomblærerot (UtricuZaria ochrozenca) 
b le  p å v i s t ,  e t t  s t e d  i Stuguvatne t .  
K a r a k t e r i s t i s k  f o r  botnegras-sjØer er a t  de  er s t o r e ,  n æ r i n g s f a t t i g e  
og har  vindeksponerte  s t r ende r .  P l a n t e r  som vokser  g r u n t  og s t i k k e r  opp over  
v a t n e t  ha r  d e r f o r  vanske l ig  f o r  B k l a r e  seg ,  og vegetasjonen kommer til å 
b e s t å  av  naysomme langskuddplanter  og r o s e t t p l a n t e r .  Det e r  ikke  overrask-  
ende a t  enke l t e  e lves t r ekn inge r  kan f å  t i l s v a r e n d e  vege ta s jonsu tv ik l ing ,  da 
den mekaniske e f f e k t e n  av  strdrnmen e r  s t d r s t  i o v e r f l a t a  og fØlge l ig  rammer 
f l y t e b l a d p l a n t e r  og luf t skuddplanter  s t e r k e s t .  
Betegnelsen botnegras-sjØer e r  en o v e r s e t t e l s e  av  L o b e l i a - s j ~ e r ,  som 
var  Samuelssons be tegnelse  på s t o r e ,  o l i g o t r o f e  vatn med sparsom overvanns- 
vege tas jon  og v e l u t v i k l e t  ro se t tp l an tevege ta s jon  (Samuelsson 1925).  
Vegetiasjonsgruppe 7 har bare to representanter i §Ørlivassdragat, n&% 
9WnTt3mna bg G t a l t j Q L n n a ,  V-anligvis er soleinØkkero8e-tjØnnene nok& *a- 
fattige md flasbstarr (&mx roatmta ), bukkeblad (Men&anthes i%fo~i&) 
ooq ~ i e i n d t h r o s e  ( N U p k z ~  pmik) som typiske arter. 
B l a f t  raer artsrike e m  gjemmsnitteat for gruppen. 1 begge t j@nnene  f~re- 
lctmmer aphatt  ( C o m m  p a h t r e ) ,  tusenblad 1 ~ 2 3 i o p i r y Z 2 w i  alternif Zom), 
mitt j#nz~aks (Patamgtabn a$pinus), smAt jdnnaks (P. puei ztus) og me llomblaere- 
L .  
1 dekktar store 
dm- det seg cm kroksjØer i en sen fase av gjengroing, slik at Wq- 
mqp en dekkemie betegnelse. 
fl Uold6m~irutt, h r  Elaskestarr dominerer vegetasjonen, iblandet ri~g =A&- 
ptarr (kmz ZaaitmnpJ og duskuil (Eri 
VegzPtujonegrrippe 20 bestar av middele storemtri og lune d 
a cjges. UtrrtslPst varierer mlloni sju og t*, 
e ( ~ 0 ~  f t&&Sii?@) , bare unn 
tarr (Carex Za8iomrpa) og myrhatt ( C m m  palustr~). 
Av nynrphaeid~r er det piggknoppartene som gj@r mest av seg, dels ZjaU- 
ateder *-#ammer vanlig tjennaks (E)ot;amogatm 
Elodeidene e r  den mest a r t s r i k e  l ivsformen i denne vegetasjonsgruppen, 
med i a l t  13 a r t e r .  Tusenblad (MyriophyZZwn al terni f lomun)  f i n n e s  i a l l e  
l o k a l i t e t e n e ,  til d e l s  i betydel ige  mengder. også kryps iv  c(  ~ u n c u s -  ~ U L ~ O S U S  
f .  f h i t a n s ) ,  r u s t t  jØnnaks (Potamogeton a lp inus )  og småt j ~ n n a k s  (P. p u s i l l u s )  
forekommer i over  ha lvpar ten  av  l o k a l i t e t e n e .  Kransalgene Chara globularis  
og NiteZZa f l e x i l i s ,  hesterumpe (Hippuris v u l g a r i s ) ,  grast jØnnaks (Potamogeton 
gramineus) og h jer te t jØnnaks  ( P .  p e r f o l i a t u s )  e r  r e g i s t r e r t  i f r a  t o  til f i r e  
av l o k a l i t e t e n e .  
I soe t idevegetas jonen  e r  v e l u t v i k l e t  med s t i v t  brasmegras ( I s o E ~ Q s  
l a c u s t r i s )  som k l a r t  dominerende a r t .  Den danner t e t t e  enger i de f l e s t e  
l o k a l i t e t e n e .  E l l e r s  f i n n e s  e v j e s o l e i e  (RanuncuZus reptans)  og sy lb l ad  
(Subularia aquatica) begge i fem av l o k a l i t e t e n e ,  mens mjukt brasmegras 
( I s o e t e s  echinospora), botnegras  (Lobelia dortmanna) og nå l s ivaks  (Scirpus 
ac icuzar i s )  forekommer i en til t o  av  l o k a l i t e t e n e .  
Av f l y t e p l a n t e n e  (hydrotropene) e r  mellomblærerot den v a n l i g s t e ,  med 
forekomst i å t t e  l o k a l i t e t e r .  S to rb lære ro t  (Utricularia v u l g a r i s )  h a r  fem 
forekomster og småblærerot (U. minor) en. 
L o k a l i t e t e r  som t i l h Ø r e r  gruppe 10 l i g n e r  en d e l  på botnegrassjØer,  
:rien e r  mindre o g / e l l e r  bedre v indbesky t t e t .  FØlgel ig h a r  både h e l o f y t t -  og 
nymphaeidevegetasjonen bedre b e t i n g e l s e r .  Også b lærero t -  (Utricuzaria-)  
a r t e n e  t r i v e s  bedre i r o l i g  vann. 
Flaskestarr-brasmegras-vatna s e r  også u t  til å være jevnt  over noe mer 
~ i z r i n g s r i k e  enn botnegrassjØene. Det te  i nd ike re s  av  d e t  markert  s t e r k e r e  
i nns l age t  av tjØnnaks- (Potamogeton-)arter i gruppe 10.  
5. Restgruppen 
I  ørl liv ass draget e r  d e t  t o  undersØkte l o k a l i t e t e r  som ikke l a r  seg  
innpasse i noen av  de beskrevne gruppene. L o k a l i t e t  197 l i g g e r  i Renqen, på 
nordØstsida l i k e  ved svenskegrensa. Her e r  d e t  grov s teinbunn ned til s i k t e -  
dyp og l i t e  l i v sg runn lag  f o r  hØyere p l a n t e r .  Bare sp red te  forekomster 
av s t i v t  brasmegras ( I s08 t s s  l a c u s t r i s )  f i n n e s  h e r .  
Den andre l o k a l i t e t e n  i re s tg ruppa ,  LitlØkstjØnna, e r  e i  nyrtjØnn ned 
en uvanl ig  artssammenheng. Denne tjØnna omtales  nærmere i k a p i t t e l  V I .  
i-, 
d:* :r ~*isi@nskartef L - o r d  Serli-vassdraget (Iskker ca. 
... w d s l l a q f e l t e t .  D m t k  er hovedsakelig skogsamådene 
..&kipt. 
. - 
- r - - ,  Vegetasjonskartet dekker deler av kartbladaaa 1923 ii, I11 og IV. 
- - . . - ,ml1 4 angir arealene f ~ r  de u l i k e  vegetasjonsenhatanr £=delt p i  disse  
.- Ta r 
' t r e  krr&hdairia. . - 
> .  . 
1 .'- h Av bet katt lagta alroalet dekkar &pent vatn 54 km al ler  $?v&, ril ik C 
2 
ut h z e r t r i a k a  v m g e t a j o n e ~ e r  dekker 505 kn . 
Tebel1 5 g i r  an aviraikt over den prosentvipc fordelingen me-'
1 .  1 .t . n ! '  
ulike vagetusjonsserieaa fordelt p& fat t ig  og rik vegetasjan. . _ .  . 
L :. - Myrvegetasjon dekker 22% hvorav bare 0,29 kan regnes som rikiryr. . .  
- A  
ifeii*gsta~jon dekkex 64% hvaeav hele 53% er dekket av aMg. ~ngvsgetesjmed 
dmmr 2,2% og ar a l t  overvefands skogkledt. Dyrka mark og s ~ t e r v o l l / k u l t u r ~  k1]
h ~ X ' t e  dekkar 1,64. Åpent vatn og elver dekker 9,7b.  ,d- 
"Apan/krattbevokatt:" heivegetasjon er a l t  overmiende kriyttal 
f je l let ,  &r. a r a a l a ~ . b v e r  skoggrensa. En d e l  av prarealeni) Ugger w& 
dvs. ariralen+ U -grensa. 
*.<.'-q :+w.. :. 
rart- veg.ruf~nsenhet& dominerer klart 6 'd hel& 066.' 
v e g e W s ~ 6 e n h i t e r  Utkar bare 1% og da BL kulturraark~h(l,6%) regnet a d .  D. I L .  
Øvrw ~ ' i a l a n e  dekime av watn og nakent f jell /ur.  Botanisk s e t t  er 
: -t et f a t t i g  o d d e .  Datta har sammenheng tpd ogrådets f g t q  
A :<->%j?$ c y, -1- .k: 
t j&.  *. T I .  C) 
Satyaaingan av vmpPaejwi9kartet i praktisk areal 
> - -  m - -  
--e'* e-t i a t  vmQmkojorrpenhstene gjenspeiler en rekke miljgfakton 
4 ued a h n e .  i rapporten fra Narskogen ( j f r .  Moen & Moen 
W753 g3 r cn u s f a t t d a  o#la om vart kjennskap t_il 
1- - l.- 
+na q m l l j d f & k t o r & r ,  pmduL=jeneverdier o .l, 
* 4 ::~*Fjlad'~fn* ' 
Tmhi.1 8 mr an parellell til tabell  8 'fri ~ e d ? u ~ e ~ a p p ~ r t & # - @  
S i t .  cr u t a x b e i h t  i -e orrrrbder som er vegetasjonskartlagt.'~ $Biha-- 
->.J I 
a =e -jali*, nezi s i iers  er tabellene stort s e t t  l ike ,  og &a bjlgg4r a 
av de mil jØfaktorene som e r  t a t t  med i kolonne 1-4 i t a b e l l e n .  Produksjons- 
verdiene,  i nk lus ive  b e i t e v e r d i  og andre verd ivurder inger  som utgjgir kolonne 
4-13 omtales  under nes t e  k a p i t t e l .  Det må unde r s t r ekes  a t  t a b e l l e n  e r  sk je -  
matisk og g rov t  f o r e n k l e t .  
1 
N m i n g s t i Z g a n g e n  f o r  nedbØrsmyr (enh. DI-41, som ba re  f å r  næring gjennom 
nedbmen, e r  eks t remt  d å r l i g .  Fattigmyrene (enh. El -5) ,  f a t t i g  furuskog 
(enh. F l ) ,  f u k t h e i  (LI, Llgk) og f a t t i g  ekstremrabb (enh. NI) h a r  d å r l i g e  
næringsforhold. De blåbærdominerte enhetene (enh. G3, K3, P2) ha r  moderat 
ve rd i .  Rikmyr (enh. E2b, E3b), engskogene (enh. G6, 18,  K6), v ie reng  (enh. 
M6) og de ku l tu rbe t inga  enhetene (enh. VI, V 2 )  t i l h a r e r  vege tas jon  med god 
na r ings t i l gang .  
Med nær ings t i lgang  menes jordsmonnets " sy re -bases t a tus" ,  som p ~ $  g i r  qodt  
u t t rykk  f o r .  Enhetene med hØg nær ings t i lgang  ha r  k a l k r i k t  jordsmonn. Det te  
behØver ikke å b e t y  hØg produksjon, da andre f a k t o r e r  kan v i r k e  produksjons- 
begrensende (£.eks.  d å r l i g  vannt i lgang ,  ni t rogenmangel) .  
Det e r  u l i k  nær ings t i lgang  som g i r  grunnlag f o r  inndel ingen av vegeta- 
s jonsenhetene l angs  gradien ten  f a t t i g - r i k .  Tabel l  5  g i r  forde l ingen  mellom 
f a t t i g  og r i k  vege tas jon , .  og den g i r  da samtidig forde l ingen  mellom d å r l i g  
og g o d / h ~ g  nær ings t i lgang .  
Vannt i lgangen e r  d å r l i g  f o r  de tØrre utformingene a v  f a t t i g  furuskog 
(Fl , og rabbesamfunn i f j e l l e t  (enh. 111) . De t d r r e s t e  utformingene 
av heigranskog (G3) og heibjØrkeskog (K3) h a r  moderat vannt i lgang ,  mens de 
f u k t i g e  utformingene h a r  god t i l g a n g  på f u k t i g h e t .  De f l e s t e  engskogene 
(G6, 18,  K6) ha r  også b r a  vannt i lgang.  Myrvegetasjon (D,E) og sumpvegeta- 
s jon  (C1,2) ha r  god/hØg vannti lgang.  
J o r d p r o f i l e t  e r  t o r v  f o r  myr- og sumpvegetasjon. Fuktskogene og f u k t h e i  
( L I ,  Llgk) ha r  e t  t o r v l a g  Øvers t ,  men j o r d p r o f i l e t  danner o f t e  overgangs- 
type mot podsol .  StØrstedelen av  furuskog ( F )  e r  fuktskog med torv-  1 
l a g ,  mens bare  mindre d e l e r  av heigranskog (G3) og heibjØrkeskog (K31 e r  
fuktskog. Resten a v  f a t t i g  furuskog og de nevnte heiskogene ha r  podsolpro- 
f i l ,  og d e t  samme ha r  blåbærhei  (P2, P2gk). 
Arealoppgavene f o r  enhetene kan b e n y t t e s  til å f i n n e  u t  hvor s t o r e  a r e a l -  
e r  som ha r  hver av  jordprof i l typene .  Ved å regne a t  myrene, 80% av f a t t i g  
furuskog ( F l )  og f u k t h e i  (LI,  Llgk) h a r  t o r v ,  går  d e t  f r a n  a t  over  26% av 
S ~ r l i - o m r å d e t  h a r  t o r v .  
Ved å regne a t  20% av furuskog (Fl, a l l  heiskog med gran og 
bjØrk (G3, K3) og blåbærhei  ( P 2 ,  P2gk) ha r  podsol ,  kommer en til a t  denne 
jordtypen dekker he l e  57% av SØrli-området. 
h r  v ~ t a s j o n s e n h t e n e s  tvne k i l  d tAle t r e k .  Twiqe wrot9y 
C .  BEITEVERDI 
Tabe l l  8, kolonne 6-11 g i r  skjematisk u t t r y k k  f o r  vegetasjonsenhetenes 
r e l a t i v e  v e r d i  f o r  sommer- og v i n t e r b e i t e  f o r  s t o r v i l t  ( e l g ,  h j o r t )  og r e i n ,  
og be i t eve rd i ene  f o r  sau og s t o r f e .  Verdiene e r  u t a r b e i d e t  i samråd med 
v i l t b i o l o g e r  og e t t e r  l i t t e r a t u r s t u d i e r  som r e d e g j o r t  f o r  hos Moen og Moen 
(1975) . 
1.  S t o r v i l t  
I t a b e l l  8 ,  kolonne 6 ,7  e r  d e t  g i t t  en  o v e r s i k t  over vegetasjonsenhet-  
enes b e i t e v e r d i  om soranieren og v in t e ren .  Lauvtrærne ( u n n t a t t  o r )  e r  de 
v i k t i g s t e  be i t ep l an tene ,  men også e i n e r  og fu ru  b l i r  b e i t e t .  FØr snØen kommer 
e r  også blåbær en  v i k t i g  b e i t e p l a n t e .  Enheter med van l ig  forekomst av busk- 
s j i k t  og e t  d i f f e r e n s i e r t  t r e s j i k t  e r  g i t t  hØge v e r d i e r .  
2 .  Rein 
I kolonne 8 , 9  e r  d e t  g i t t  en vurdering av vegetasjonsenhetenes po tens i -  
e l l e  v e r d i  f o r  sommer og v i n t e r b e i t e .  Opplysninger om r e i n e n s  t rekkveger ,  
kalvingsområder, k rav  til u f o r s t y r r e t h e t  osv. må også t r e k k e s  inn  når  en 
s k a l  vurdere omrAdets egnethe t  f o r  r e i n d r i f t .  For v i n t e r b e i t e  e r  snadekkets  
tykkelse  av avgjorende v e r d i  f o r  be i t eve rd i en .  
3 .  Sauebei te  
Sauen unngår g r o v t  f o r ,  og den b e i t e r  l i t e  p å  myr. Enhetene med til- 
gang på nyskudd og e l l e r s  f i n t  f o r  av g r a s  og u r t e r  e r  g i t t  hØge v e r d i e r .  
4 .  S t o r f e b e i t e  
S t o r f e e t  b e i t e r  i motsetning til sau g j e rne  g rov t  f o r ,  og a r t e r  av g r a s ,  
s t a r r  og u r t e r  e r  v i k t i g s t .  De ku l tu rbe t inga  enhetene ( V 1  og V 2 )  har  hØgeste 
ve rd i ,  men også de hØgproduktive engsamfunn og de mest hØgproduktive myrene 
e r  g i t t  hØge b e i t e v e r d i e r .  Med den y t e l s e  som i dag fo r l anges ,  b l i r  utrnarks- 
be i t ene  v a n l i g v i s  f o r  skr inne  f o r  rnjØlkekyr. Bei tene  egner seg  i m i d l e r t i d  
f o r  ungfe. 
for dyrking, og vmgetasjonskaztet kan gi vardifulla w l y s n i n q e r  om w m 
m k i n g s f e l t e s .  I tabell 8,  kolonne 12 er gitt en.generel1 verdim$k*.ip 
vegetai jonaanhetenea potensielle dyrkingaverdi, Perdisettingen b- 
j ~ r d s m n n s k a r a k t e r e n s ,  hovedsakelig nrrFngsinnhQLdet. Wgste m r d l  
I 
rike -ne (E2hI E3b1, engskogene ((b, K6, 18) 91 uætervolle.ne (VI). 
I tabell  8, kolanne 13 er det forcgbkt gitt en generell, forenklet verdi- 
s e t t i n g  av vegetasjonsenhetenes potensielle prodnksjonsevne for skog. Det 
er fq5rst og fremst vegetaajonsenhetens nezringstilgang s m  har var t  grunnlag 
for verdL6ettinga. vadien av anhatenu er vuxdert uavhengAg av hagda 
himat. 
> 
mgsite V a r d l  bar rngsk0gmrt.e (t%, A6, 18) og kulturmark (Vi, Vi!), Hei 
granskog ((33) har hcbg skogproduksjon og haz StØrst praktisk int 
1 P D L  
ornrhdet fordi den d e av skopar l 
J: -fi - m. .p 
. 
V I .  SPESIELLE LOKALITETER 
Noen l o k a l i t e t e r  i SØrli-omradet skiller seg u t  f r a  d e t  t r i v i e l l e  
gjennom s p e s i e l l  vege tas jon  o g / e l l e r  flora. Det te  er oftest l o k a l i t e t e r  med 
r i k  vege tas jon ,  men for  myr loka l i te tene  v i l  spesiell s t r u k t u r  og utforming 
s p i l l e  en  v i k t i g  r o l l e .  
Loka l i t e t enes  p l a s s e r i n g  er  v i s t  på f i g  .l6. 
A. MYRLOKALITETER 
Disse myr loka l i te tene  e r  oppsØkt i fo rb inde l se  med den norske myrreser- 
vatplanen.  Nærmere b e s k r i v e l s e  av  l o k a l i t e t e n e  og d e f i n i s j o n e r  a v  de u l i k e  
myrtypene f i n n e s  hos Moen et a l .  ( i n  p r e p . ) .  
1 .  Ulen-del taet ,  Sæter f loen ,  S tor loken  og L i t l e loken  
Der ~ n d e r d a l s e l v a  munner u t  i Ulen er det  dannet  e t  s t o r t  og v a r i e r t  
våtmarkskompleks. området omfa t te r  Inderda lse lva  ned skogen og myrene med 
til d e r  den munner u t  i Ulen. E i  l i t a  tjØnn sØrØst f o r  d e l t a e t  regnes  også 
å t i l h Ø r e  samme l o k a l i t e t .  
Elva e r  h e r  d e t  s e n t r a l e  naturelement .  Kantskogen e r  t i l d e l s  f r o d i g  
og v a r i e r t  og b e s t å r  i hovedsak av bjØrk, men d e t  f i n n e s  også både g ran ,  rogn 
og s e l j e .  
I de nedre d e l e r ,  f r a  ve ibrua  ned til Ulen, e r  fallhØyden l i t e n .  , 
flomperioder e r  s t o r e  d e l e r  av d e t t e  området oversvØmt. Mye av skogen e r  
d e r f o r  å b e t r a k t e  som sumpskog og l angs  de gamle elverneandrene f i n n e s  godt  
u tv ik l ede  v i e r b e l t e r .  
Beskr ive lse  a v  sumpvegetasjonen e r  g i t t  i kap. I V  D. 
Myrene (Sæterf loen,  S to r f loen  og L i t l e l o k e n )  b e s t å r  av  f l e r e  kompleks 
a d s k i l t  av fastmark og bekker. De ombrotrofe p a r t i e r  e r n k l a s s i f i s e r t  som 
planmyr, d e l s  med regelmessige s t r u k t u r e r  ( e k s e n t r i s k  planmyr) , d e l s  u t en  
s t r u k t u r e r  og d e l s  med uregelmessige s t r u k t u r e r .  Det f i n s  mange element- 
samlinger av  hver t ype .  Flatmyr e r  den type som dekker mest,  dessu ten  f i n s  
små a r e a l  med bakkemyr (til 8' h e l l i n g )  . Strengblandingsmyr f  i n c  innen 
l o k a l i t e t e n ,  men dekker bare  små a r e a l .  
Vegetasjonsenhetene e r  a n g i t t  på vege ta s jonska r t e t .  Vegetasjonen e r  
v a r i e r t  med s t o r e  a r e a l  av u l i k e  type r  av ombrotrof ,  f a t t i g  og r i k  vege tas jon .  
ar et vestlig trakk i myrvegetas jm. Dvergbjerk num) m r  vanlig L 
uiyrfla-. Rikmyrarter mm klubbefrtarr (Ca- btc2baWrni), engmarihand 
filRn%ZprhEw inuumata) eg gytjeblererot (Utriotck~G$ i ~ t a m e h t 2 f  ' f inny .  
   de Klan-deltaert og myrene omkring har hØg v t i r n e ~ r d i ,  og &t q? 
aktuelt med vern ettar neturvernloven. Lokalitsten 'or omtalt ho6 -d 
et al. (1976) og Bevanger a Vie (1981). Disse publikasjonene gir 81% h- 
sksivelsr av lokalitetens naturforhold og fugleliv. Lokaliteten m n- 
6% hora men et al- (b preg.) 
i i h b  
..-,- . 
U h l i t e t a n  &#t& av ett siyrkonpleks, der halvparten utgjares 
'fin eksentr i sk  h~gmyr. Det ombratrofe partiet er k h r t  hvelva, eelv am 
qpbyggingan ar r e l ~ t i v t  rvak. F i n e ,  ureg~lmess ige  strukturer av tueutrenger 
ag hdljer (mest fa~tmalte, noe mylurette og 1Øsbunn). Svak lagg i ast, i vest 
I .  gremer h m r a  mot  s v a k t  hellende flatmyr. 
Ogsd her er q c b m  {)lac&triwn Zanuginoswn) vanlig tuedanner. Flat- 
rrryea er stort sett rik. Her inngdr blystarr (Carex Zividu) i t i l legg til de 
mr vanbige rikmyrartene. 
Skagen Øst for myra er t i l d e l s  meget r i k  p4 planter. Ber vokser b1.a. I . 
iaqptaur (Carex ebnqata) som er en sjelden art i Tr@n&lag, Langs vegen 
nnrd for mysa f W s  bl.% a&&g&rr iCarex IQJWi4011) 0~ wsA ex 
i 4 - 4  . . . 
sjelden , =>?. . &. , 
S & ~ t ; ~ f L u a r n  dkkkrar eet areal pi ca. 270 W. ROS Men et 
prep-) &m R- 10% a$ er der g i t t  meget: M g  verneverdi p& g r a  av 
@&n f bm UkforrDinq @g f@r&e- av uvanlige plantar. Det er aktuelt med 
En d e l  inngrep (hogs t ,  vegbygging) omkring myra r eduse re r  verneverdien 
noe. Loka l i t e t en  har  nummer 110 hos Moen e t  a l .  ( i n  p r e p . ) .  
4 .  S t o r f l o e n ,  s olm åsen 
Loka l i t e t en  l i g g e r  på åsryggen mellom Inderda lsåa  og Lenglingen. Det te  
5- e r  e t  meget stort myrlandskap. Bakkemyrer (3-15 ) dominerer. Flatmyr e r  
vanl ig .  ~ r n &  s t r eng -y re r  og Øyblandingsmyrer. Plan nedbØrsmyr som s m å  tue-  
dominerte a r e a l  er  ganske vanl ig .  Tendens til terrengdekkende myr ved 
Holmåsen (men k l a s s i f i s e r e s  som planmyr).  
R e t t  sØr f o r   olmå åsen f i n n e s  en l i t e n  myr med meget r i k  vegetasjon.  
Her f i n n e s  b1.a. engmarihand (DactyZorhiza incarnata) ,  s t o r t v e b l a d  (L i s t e ra  
ovata)  og b r e i u l l  (E'riophomun ZatifoZium). 
Utenom denne f lekken  med rikmyr e r  d e t  f a t t i g  fastmattemyr som dominer- 
e r .  Ombrotrof tuvevegetasjon og f a s tma t t e  f i n n e s  sp red t .  Se lv  om l o k a l i t e t -  
en b e s t å r  av t r i v i e l l e  myrtyper, k a r a k t e r i s e r e s  den som r e l a t i v t  verneverdig.  
Loka l i t e t en  har  nummer 109 hos Moen e t  a l .  ( i n  p r e p . ) .  
5. Myrer ved Berg l i a ,  ~ e r ~ l i e i v a ,  Sæterf loen ,  Lakavassf l oen ,  Bakkerauva, 
myrer ved Knutt jØrna 
Loka l i t e t en  omfat te r  myrene f r a  og med Lakavassfloen til og med myr- 
ene nedenfor Be rg l i a  i e t  ca .  1 km b r e d t  b e l t e  l angs  Berg l i e lva .  
Flatmyrer og bakkemyrer (3-59) dekker s t o r e  a r e a l .  Svake s t reng-  
myrer med l~sbunn/mykmatte i f l a rkene .  Ombrotrofe p a r t i  e r  v a n l i g e ,  og 
f i n s  i mosaikk med f la tmyr .  En elementsamling k l a s s i f i s e r e s  som e k s e n t r i s k  
planmyr (svake s t r e n g e r  som dominerer,  med mattehØljer ,  nede r s t  svake g j Ø l e r ) ,  
e l l e r s  f i n s  f l e r e  p a r t i  med andre type r  planmyr. gyblandingsmyr og s t r eng -  
blandingsmyr f i n s .  
Fattigmyr dekker mest, men ombrotrofe p a r t i  dekker mer enn 1/3 og 
domineres av  tuevegetas jon  og f a s tma t t e .  Intermediær vegetas jon  f i n s  s p r e d t ,  
og d e t  f i n s  små r i k e  f l ekke r .  
Loka l i t e t en  e r  beskreve t  hos ~ y g å r d  e t  a l .  (1976) og Bevanger & Vie 
( 1 9 8 1 ) .  Hos Moen e t  a l .  ( i n  p r e p . )  ha r  l o k a l i t e t e n  nummer 111. Loka l i t e t en  
har  s t o r  v e r d i  som fug leb io top  og ha r  også høg botan isk  verneverd i .  Det 
e r  a k t u e l t  med vern  e t t e r  naturvernloven.  
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Den asminerende vegetaijonæanhet på Hdqhaugen er h@g~taudegranaJuig 
(G61 Blandet en god del b jpwk. Etblland (1906) har IJaskrc~uet vegetaa j a m  
pb tiam lokaliteten, 
&v intaresisanta at- nevnes: setarmjelt (Astmgzxlus aZpZnwJ, ty-at. 
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n a h  v s~~ ic i lZa tmJ ,  ~ i l j e k c m v a l i  (Conrrattaria majaiEb1 og fjeil~innablom 
556a fbeite q P M a  ved Wghaugen er rike . 
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Den as tvend te  l i a  ovenfor og nedenfor M a t t i s s e t r a  ha r  en meget f r o d i g  
nØgstaudevegetasjon. Ovenfor s e t r a  e r  d e t  r e l a t i v t  r e n  hØgstaudebjØrkeskog, 
mens d e t  nedenfor s e t r a  e r  g radv i s  overgang til hØgstaudegranskog. 
I skogen dominerer t u r t  (Lactuca azpina) ,  t y r i h j e l m  (Aconitwn septen- 
t r i o n a l e ) ,  k v i t s o l e i e  (Ranunculus pzatanifo l i u s l ,  skogburkne ( A t h y r i m  f i  l i x -  
femina), f j e l lburkne  (A.  d i s t e n t i f o  Ziwd og my skegras  ( M i  Ziwn ef fuswn) . 
Dessuten f in;ies en f i n  forekomst av  s t o r t v e b l a d  (L i s t era  ovata) .  
P; myra rundt  M a t t i s s e t r a  e r  d e t  en a r t s r i k  f l o r a  med f i n  blomster- 
p r a k t .  Her vokser b1.a .  v i e r s t a r r  (Carex s t e n o l e p i s ) .  
14. Nedre HolØla 
Langs nedre d e l e r  av  HolØla f i n n e s  t i l d e l s  r i k e  oreskoger  i e t  smalt  
b e l t e  langs  elvebreddene og på elveØyrene. 
Vanlige a r t e r  i t r e s j i k t e t  e r  gråor  (Alnus incana) ,  b j g r k  (Betula 
pubescens), rogn (Sorbus aucuparia), s e l j e  (SaZix caprea) og hegg (Prunus 
padus). Busks j ik t e t  e r  f r o d i g  og b e s t å r  fo ru t en  av de ovenfornevnte a r t e n e ,  
av v i e r  (Sa Zix spp  . ) . 
I f e l t s j i k t e t  inngår  skogburkne (Athyriwn f iZix-femina),  s t r u t s e v i n g  
(I\!atteuccia s t ru t l z iop ter i s ) ,  mjadurt (Filipendula ulrnaria), vendel ro t  
(Valeriana smflbucifo l i a ) ,  t y r i h  jelm (Aconitwn septentrionalel  og skogrØyr- 
kve i n  (Ca Zamagrostis purpurea) . 
15. Langl ia  
I den b r a t t e   ørv vest vendte Langl ia  f i n n e s  en godt u t v i k l a  hogstaude- 
bjØrkeskocj d e r  t u r t  (Lactuca a l p i n a l ,  t y r i h j e l m  (Aconitwn septentrionaiie),  
ballblom ( P ~ o l Z i u s  europaeus), skogstorkenebb (Geraniwfl syluaticum),  tagg- 
bregne (PoZystichwn Zonchit is)  og t y s b a s t  (Daphne rnezerewn) inngår .  BjØrke- 
skogen gå r  h e r  opp i 750 m 0 .h .  
Lakuvasshattens sØrskrhing har re lat ivt  frodig vagrtasjon, mn kalit- 
FrsohoLdet i berget er for lite til A få inn de helt eksklueive artane. Av 
in-eaaantm ar ter  kan nevnes taggbregne ( P o Z y s t i c h  Zacf r i t i e )  , f jal.lb 
Ben eneste r e g i s t r e r u  farebmst; av r i k :  fjel1veqrtlcp)pn i ~ U V - B -  
draget er p6 hbban,  d a  nzxdliye delen av l i l l e  Gusl i f je l let .  mot 
ijdsilet s t k  frodig h$gstaMebjØrkeskog med turt (Lac tea  ~ L p i n a )  og fja11- 
burkne (Atl"aydwn d i s t en t i fo  thml som vikt ig~ee l  £sltajLkt=arter. mer sieg- 
gr~nsa dmineret e4ifi~-dvercjbj@rkhei med mye fjellkrekling fatp7et2aa hnno- 
I 
phcd5twn).  Det &er meste av f j e l l e t  har fattig flara og vegetasjon, misl 
"ES#a veat fnt tomen Sinnes a t  l i t e  sig med en rekke rikmyrarter slik sm 
gulsiidre (&aifraga a2qoa@s), f j  ellsnelle ( m i s e  twn uauriegatwnl , Mrstarr 
fmP& rrap<Z~ariol og E j e l l t i s t e l  ( S a u s s u m  aZp6nal. Like oppafor siget 
s t h  m bergskrant med en noe s k i f r i g  bergart, og her står SØrlivass&ragt&t$ 
aM8ti2 "reinrosehei", et par kvadratmetex stor. Arter her er reinrose 
111qai5 oc tope ta t ) ,  flekkmure (Potentillo c m n t s i i )  og raudsildre 
o p p d t i f o l 2 n ) .  
D. VANN- OG S W L C K & L I m  
Den Østligste kilometeren av Gusvatnet ble undersØkt. Vannkvalitetea T 
indikarer at en neppe kan vante særlig artsrike og frodige vannplanteisan- 
funn, Det stemer da også, s t i v t  brasmegras (Isogte8 L a c u 8 t ~ a )  er omtrent 
enerådenda. Til gjengjeld dekker brasmegraset hele bunnen fra omtrent en 
naters dyp og så dypt det v= mulig 5 se. Terrenget flater ut ned mot 
Gusvatnet, og det  ser ut til a t  det kan være betviiellue bunnarealer med mulig- 
het for planteveks. 
Ved s iden  av  brasmegras f i n n e s  sporadiske  forekomster av f j e l l p i g g -  
knopp (Spargunium hyprbrem),  e v j e s o l e i e  ' (RanwzcziZus reptansl og sy lb l ad  
(Subu Zaria aquatica).  
I den Øverste ,  r o l i g e  s t rekningen  av ut lØpselva,  Guselva, s t å r  i til- 
legg  noe e l v e s n e l l e  (Equisetwn f l u v i a t i l e )  og tusenblad  0.lyriophy ZZwn 
aZternif  Zorwn) . 
19. Holden 
403 m 0.h.  
K25: 13 
Kbl. 1923 I V  UTM: VM 27-31,33-36 
2 
pH: 6 ,3  3 ,6  km UndersØkt: 9.8.80 
området omkring utlgipet og e n  s t r ekn ing  langs Haukberget b l e  under- 
sØkt. I overgangen til elva er d e t  en dal mose, mest bekketvebladmose 
(Scapania undutata). Utover i v a t n e t  er det  en glissen blanding  av  ev je -  
s o l e i e  (RanwtcuZus reptans) og stivt brasmegras ( I s d t e s  l a c u s t r i s )  u t  til 
ca.  2 m dyp, deretter tettere brasmegrasvegetasjon u t  til c a .  4 m.  Botne- 
g r a s  ( L b h ' t h  dortmrznal, sylblad (SubuZaria aquatiea) o g  tusenblad  (idgrio- 
phyllum al tsrni f lomun)  forekommer spredt. Noen lØsrevne skudd av  hesterumpe 
(Hippuris vu lgar i s )  v i s t e  a t  a r t e n  f i n n e s  i v a t n e t .  
Langs Haukberget e r  va tne t  brådypt  og g i r  s m s  muligheter  f o r  f a s t -  
s i t t e n d e  vegetas jon .  Det f l n n e s  l l k e v e l  en smal sone med g l i s s e n  og a r t s -  
f a t t i g  vege tas jon  som domineres av  s t i v t  brasmegras. Dessuten f i n n e s  ev j e -  
s o l e i e ,  tusenblad og kransalgen Nite ZZa f ZexiZis. 
Terrenget  inn  mot Østenden av v a t n e t  e r  a t s k i l l i g  s l a k e r e ,  og her  e r  
d e t  t r o l i g  s tØr re  områder med brasmegrasenger. 
20. Lenglingen 
354 m 0.h. Kbl. 1923 I V  UTM: VM 34-43,19-30 
2 
K 25: 16 pH 6 , 7  1 7 , l  km ' U n d e r s ~ k t :  7.8. 80. 
Lenglingen b l e  undersØkt på fem l o k a l i t e t e r  rundt  sjØen. P; nord- 
Østs iden skråner  bunnen b r a t t ,  og l i t t o r a l s o n e n  b l i r  fØ lge l ig  smal. Makro- 
vegetasjonen b e s t å r  overveiende av s t i v t  brasmegras ( I s o ~ ~ ~ s  l a c u s t r i s )  som 
u t  til 1-1,5 n dyp e r  i b l a n d e t  tusenblad  (I/lyriophyZZwn az t e rn i f  i i o ~ ~ i - 7 ) ~  botne- 
g ra s  (Lobelia dortmanna) , ev j e so l e  i e  (RanuncuZus reptans) og sy lb l ad  (Subu- 
Zaria aquatica).  vannformen av  kryps iv  (Juncus bulbosus j. f zu i tans )  inn- 
går  også van l ig .  
PA litt lumre 
ved Mebygda etdr nas 
mer noen få andre arter inn. I Devika og 
La undervannsskudd av en vaseldrart (Gat ZitmOhe 
Isorurer updr l i r t  a l q 1 h  . . iEcpis@twn fluviatiSel og en del elvemom , 
@&h#Zf B Un?!d&r&tkdl. Inne i den lune Satervika e r  det et  belte. a- 
el~&'aellre g f laokeabrr  (Carex ros t P ~ t a ) .  F jellpiggknopp (Sp~Pgmi2.#  
? q p e ~ m ~  dannrir a d  bestand i Sætervika og inne i nordenden av sjØen, 
21, P L  
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Wien er  &t d&m.aiv &B tre store sjØene l S@rlivas8r&ag 
-d mest variert varuivegatrrsjon. Særlig er området rundt utlØ 
frotiig og wgetasl)Omn her er beskrevet i eget kapitel (kap. I V  D) 
Hederste h1 av Incledaleåa (nedenfor fossen] Piar ogs& 
k+ht r j a  f innes  inintire biestand av vanlig tjØnnaks (Potaffio 
s (spurpaiuat a%gust$f~$iwn), stivt brasmegras (Isogte 
Ogsa andre deler av Ulen er langgrunne. Ved mle kan vegetasi 
sexvrsmo til 300-400 m £ra l-, og den best& S#r.det meste av sti* 
en del andre ar tex .  X tillegg til h 
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jion Stivt bremamgras FXwQte 
Bamr ofte niigdre beit& og d o m i  
kcr rle undervannsplanter av 
d u h a  qp. ) daDnar bysegrc8nne tepper pk I-1,5 m dyp. Flo 
(Sparganiwn angust i fo l iwn) ,  t u s e n b l a d  (hhjriophy ZZwn aZterni f lorwn) ,  evje- 
s o l e i e  (RanuncuZus raptans)  og b o t n e g r a s  (LobeZia dortmnna)  er  o g s å  van- 
l i g e  a r t e r .  B l æ r e r o t a r t a n a  er sjeldne i s t o r e  sjØar, men h e r  f i n n e s  e n d e l  
mel lomblærerot  ( U t & c u Z u ~ a  O C h r o b ~ a )  . N&lsivaks .  (Scirpus acicu Zaris) 
og s m å t j ~ n n a k s  (Potwoge$an pusiZZu8) er mindre v a n l i g e  ar ter  som f i n n e s  h e r .  
I d e t  e k s t r e m t  langgrunne området u t a f o r  Skogmo dominerer  f l y t e b l a d -  
p l a n t e r  i form av f l o t g r a s  o g  v a n l i g  t j @ n n a k s  (Potamogeton natans) .  G r a s -  
t j  Ønnaks (P. gmmineus) f innes  o g s å  h e r .  
N o r b i d a  av Rangen er b r a t t e r e  og mer v æ r u t s a t t .  P& den undersØkte 
s t r e k n i n g e n  i Girensvika f i n n e s  b a r e  e n  k a r p l a n t e a r t ,  nemlig s t i v t  brasmegras  
med noen c p r e d t e  fo rekomste r .  D e t  e n e s t e  g renne  f o r Ø v r i g  er e t  o v e r t r e k k  
som l i g n e r  grgnn maling på steinbunnen. Ferskvannssvampen SpongiZZa Z U C U S ~ ~ ~ S  
oppfØrer seg s l i k  n 8 r  den ikke  har p l a n t e m a t e r i a l e  å vokse i. 
2 3 .  Stuauva tne  t 
Kbl. 1923 11 UTM: VM 52-54,12-15 
Undersakt :  6.8.80 
S t u g u v a t n e t  h a r e r  til den d e l e n  a v  v a s s d r a g e t  som f o r s t  lØper sammen 
med hovedvassdrage t  p å  svensk s i d e .  V a t n e t  er noe m e r  a r t s r i k t  enn  sjØene 
nede i dalbunnen, i a l t  16 a r t e r  hØyere v a n n p l a n t e r  b l e  r e g i s t r e r t  på d e  
t o  undersØkte l o k a l i t e t e n e .  
I motse tn ing  til d e  s t Ø r r e  sjØene h a r  S t u g u v a t n e t  e n d e l  h e l o f y t t -  
v e g e t a s j o n ,  r i k t i g n o k  i g l i s n e  bes tand .  E l v e s n e l l e  (Equisetwn f z u u i a t i z e )  
står  i begge de undersØkte områdene, mens t a k r a r  (Phragmites connunis) står 
i Østenden og  f l a s k e s t a r r  (Carex r o s t r a t a )  i S v a r t v i k a .  
F l y t e b l a d p l a n t e r  e r  d e t  l i t e  av, men f j e l l p i g g k n o p p  (Sparganiwn 
hyperborem) f i n n e s  i begge områdene. Langskuddplanter  danner  o g s å  b a r e  
små b e s t a n d ,  mest av  t u s e n b l a d  04yriophy lzwn az tern i f  Zorwn) . Småt j ~ n n a k s  
(Potamogeton pusiZZus) og s t e r i l e  undervannsskudd a v  en p iggknoppar t  (Sparga- 
niwn s p . )  f i n n e s  o g s å  i begge områdene. I Østenden f i n n e s  undervannsskudd 
av v a s s h å r ,  o g  i S v a r t v i k a  s t å r  r u s t t j Ø n n a k s  (Potamogeton a l p i n u s ) .  
Som i d e  a n d r e  s t Ø r r e  v a t n a  er d e t  r o s e t t p l a n t e n e  som dominerer  vegeta-  
s j o n e n .  S t i v t  brasmegras  ( I soe tes  Zacustris)  dekker  grunnområdene i v a t n e t ,  
e n k e l t e  s t e d e r  i b l a n d i n g  med b o t n e g r a s  (Lobelia dortmanna). 
24. BL)ØrGj@na 
Kbi. L323 rV 
Av rosettglaabim ar d@h her s t i v t  41.- (k 
~ L k t i g ~ t ,  men finnsa b e  l mindre bestand. 
~~~. 
3 7 0 . 4 1 ~ ~ X I . 0  . Itbl. 7.923 TX UTW: 42;18-1d'" 
2 
K-51 . -@i 6,8 Ca.  0,l kn UndersGkt: 7.8.80 
1ig & s m n a e t n l r i g .  Balo@ttvegetas Jon besaende av f laslestarr (Ca~ac 
, ' W- ved slike kjBbnmX. I t i l l egg  har StortjØnna et f rMig beatand 
- &y W& (-&t@a @&is) langa @stnida og store mengder tusenblad 
k&/$hm a~ tam+fb - l  r k d t  hele tj&ma. Tusenbiad er en lyskrev- 
m vanligv%s ikke tnsrlims s a l i g  g&t i h w s e  t jønner . 
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T'abel l  1 .  A r e a l  i ~ ~ r l i - o m r å d e t .  
NedbØrfel t .  S Ø r l i v a s s d r a g e t  i  nås sa: 
I t  11 i L i e r n e :  
I l  I l  Norsk s i d e :  
UndersØkt område omkring S t u g u v a t n e t :  
S ~ r l i - o m r å d e t  :
Delområde 1: Holden 
Il 2: Lengl ingen:  
I l  3: S t o r f l o e n  
I l  4: B e r g l i a  
I l  5: Rengen: 
S t Ø r s t e  i n n s  jØen : 
Rengen: 345 m 0 . h .  
Lenglingen: 354 m 0.h. 
Ulen: 346 m 0 .h .  
Gusvatnet :  536 m 0 . h .  
Holden : 403 m 0 .h .  
2 21 ,6  km (15,7 i Norge) 
1 7 , l  " 
6 , 2  l' 
4,O l' 
3 , 6  " 
V e g e t a s j o n s k a r t l a g t  område (1:50 000) 
K a r t b l a d  1923 11: 
I I 1923 111: 
I l  1923 I V :  
268 754 daa  
V e g e t a s j o n s k a r t  S Ø r l i  559 610 daa  

T a b e l l  3 .  L i s t e  o v e r  r e g i s t r e r t e  k a r p l a n t e a r t e r  i S Ø r l i v a s s d r a g e t s  nedbØr- 
f e l t  f o r d e l t  p å  d e l f e l t e r  ( j f r .  f i g .  4 ) .  (x) b e t y r  u s i k k e r  a n g i v e l s e  
e l l e r  bestemmelse.  
S  = S Ø r l i g  
N = Nord l ig  
Ø = Ø s t l i g  
Lycopodium se l a g 0  
L. c lavatum 
L. annotinum 
L. dubium 
L.  a lp inum 
L. complanatum 
S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  
I s o e t e s  l a c u s t r  i s  
I .  ech inospora  
Equisetum a r v e n s e  
E. p r a t e n s e  
E .  sy lva t i cum 
E. p a l u s t r e  
E.  f l u v i a t i l e  
E.  v a r i e g a t u n  
Botrychium l u n a r i a  
B .  b o r e a l e  
P t e r i d i u m  aqu i l inum 
Mat teucc ia  s t r u t h i o p t e r i s  
Blechnum s p i c a n t  
Athyr ium f i l i x - f e m i n a  
A. d i s t e n t i f o l i u m  
C y s t o p t e r i s  f r a g i l i s  
\Joodsia i l v e n s i s  
T h e l y p t e r i s  p h e g o p t e r i s  
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
D r y o p t e r i s  f i l i x - m a s  
D. a s s ' i m i l i s  
J. c a r t h u s i a n a  
Polyst ichum l o n c h i t i s  
F = F j e l l p l a n t e r  
Ky = K y s t p l a n t e r  
Lusegras  
Mjuk k r å k e f o t  
S t r i  k r å k e f o t  
 eikrå råke fot" 
F j e l l j a m n e  
Skog j amne 
Dverg jamne 
S t i v t  brasmegras  
Mjukt brasmegras  
Åker s n e l l e  
Engsne l l e  
Skogsne l le  
Myrsne l l e  
Elve  s n e l l e  
F j e l l s n e l l e  
MarinØkkel 
F je l lmar inØkke l  
E i n s t a p e  
S t r u t s e v e n g  
B  jØnnkam 
Skogburkne 
F j e l l b u r k n e  
Sk jØrlok 
Lodnebregne 
Hengeving 
F u g l e t e l g  
Ormetelg 
S a u e t e  l g  
Broddte lg  
Taggbregne 
x x x x x  
X 
x x x x x  
X 
X  X 
X 
x x x x x  
X X 
X 
X X X  X 
X X X 
x x x x x  
x x x x x  
x x x x x  
X 
X 
X X 
X X X 
x x x x x  
x x x x x  
X X X 
X X X 
x x x x x  
x x x x x  
X X X 
x x x x x  
X X X 
X X X 
P h q s  ~~opIm.$trlC 
-a & h s  
Jm2pcorus. Qammni9 
Spaxganim hyp?rb?reum 
.B. m l n b w  
m angustifali* . 
tamogeton nauns  
P. graminew 
P. alpirnis 
P. p ~ e 0 k f h t U 3  
P, pxai3longU4r 
P* gucrillui 
G i r s e l t a t  
F1LM 
Gran 
Einer  
FWJLPigqknqp 
-PiB9kem? 
Flotgraa 
Etautpiggknopp 
T j enntiks 
Graat jgnnaks 
Rusttjannakq 
E jactmt~nnakr 
NØkkatj@nn&s 
~ d t j r a n n a k s  
T r i g a h i n  palustre rsaulauk 
Soheuhma~ia peilustr f si vblom 
Phragplkes coirralania TakrØr 
Pha lar is amdinacea StrandrØr 
Anthoxanthuni odoreiturn Gulaks 
W i l i u n i  elfwum. 
Ph1Leum prate 
qecW:us g 
AtgYostf s tenuis 
e. canim 
I Tabe l l  3 .  F o r t s .  
Poa a l p i n a  
P. g lauca  
P. p a l u s t r i s  
P. t r i v i a l i s  
P .  annua 
Festuca rub ra  
F. ovina 
F. v i v i p a r a  
Nardus str i c t a  
E l y t r i g i a  repens  
Eriophorum vaginatum 
E. scheuchzer i 
E. angus t i fo l i um 
E .  l a t i f o l i u m  
E .  b r a ~ d ~ a n t h e r u r n  
Sc i rpus  a c i c u l a r i s  
S.  qu inquef lorus  
S . caesp i to sus  
S . hudsonianus 
Carex d i o i c a  
C. p a l u s t r i s  
Z .  p u l i c a r i s  
C. chordor rh iza  
C.  d iandra  
C .  l e p o r i n a  
C .  l a c h e n a l i i  
C .  l o l i a c e a  
C .  canescens 
C .  brunnescens 
C .  e c h i n a t a  
C .  e l onga t a  
C. buxbaumii 
C. ade l o  s toma 
C. norvegica 
C. a t r a t a  
F j e l l r a p p  
f lå rapp 
Myr rapp 
Markrapp 
Tunr app 
Raudsvingel 
Saue sv inge l  
Ge  it sv inge l  
Finnskjegg 
Kveke 
Tor vu l l 
SnØul l 
Duskull  
Bre i u l l  
G u l l u l l  
 åls siv aks 
Småsivaks 
BjØnnskjegg 
S v e l t u l l  
Tvebus ta r r  
Loppes ta r r  
S v e l t s t a r r  
S t r e n g s t a r r  
K j e v l e s t a r r  
Hare s t a r r  
Rypes ta r r  
Nubbe s t a r r  
  rå starr 
S e t e r s t a r r  
S t  j e r n e s t a r r  
Langs ta r r  
Klubbes ta r r  
Trane s t a r r  
F j e l l s t a r r  
S v a r t s t a r r  
X  
X X 
X X 
X X X X 
X X  X 
X X 
X  X  X 
x x x x x  
X 
x x x x x  
X X X 
x x x x x  
x x x x x  
X 
X 
X X 
x x x x x  
x x x x x  
X X X X 
X 
x x x x x  
X X 
X X 
X 
X 
X X 
( X X X X  
X X 
x x x x x  
X X 
X X X X 
x x x x x  
X X 
X 
bekl 3. Forts. 
Carex bi&iowi& 
C. nigra 
C. Juncella L 
c. flava 
C. tumidicarpa 
C. vaginata, 
C. paniceai 
Stivstarr 
Gliittestarr 
Stolpestarr 
Gulstarr 
GrØnnstar r 
Slirestarr 
Kornstarr 
Blystarr 
Ble ikstarr  
Frynseetarr 
C, vesfcziria 
C, sterrGlepi# 
c. - swzatii* 
3uncu9 f ilifarmie 
J. bufonius 
J. hulboaua 
Sennegras! 
V i e r  starr 
Ilankstnrg 
Trabsiv 
Paddesiv 
K y p ~ i v  
&og siv 
g p i l ~ i ~  
Reblse siv 
W k e  siv 
T r i 1 1 1 n s i v  
M l l i n g a i v  
~brfryt le  
Vrrdaf t y t l e  
A k ~ f r y t l e  
E n e r y t i e  
T a b e l l  3 .  F o r t s .  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
Maianthernum b i f o l i u m  
Polygonatum v e r t i c i l l a t u m  
C o n v a l l a r i a  m a j a l i s  
Dacty l o r h i z a  i n c a r n a t a  
D. p seudocord igera  
D.  macula ta  
D .  f u c h s i i  
Coe loglossum v i r  i d e  
P l a t a n t h e r a  b i f o l i a  
Leucorch i s  a l b i d a  
Gyrnnadenia conopsea 
L i s t e r a  o v a t a  
L. c o r d a t a  
C o r a l l o r h i z a  t r i f  i d a  
Salix herbacea  
S . g l a u c a  
S .  l a n a t a  
S .  l apponica  
S. h a s t a t a  
S .  n i g r i c a n s  
S.  p h y l i c i f o l i a  
S .  c a p r e a  
S .  a u r i t a  
Populus t r emula  
Be tu la  pubescens  
B. nana 
Alnus incana  
U r t i c a  d i o i c a  
Oxyria d igyna  
Rumex l o n g i f o l i u s  
R .  a c e t o s a  
R .  a c e t o s e l l a '  
Polygonum a v i c u l a r e  
P .  v iviparum 
Chenopodium album 
F i r b l a d  
Maiblom 
Kranskonva l l  
L i 1  j e k o n v a l l  
Engmar ihand  
F j e l l m a r i h a n d  
Flekkmar ihand  
Skogmar ihand  
GrØnnkurle 
Vanl ig  n a t t f  i01 
K v i t k u r l e  
Brude s p o r e  
S t o r t v e b l a d  
Små t v e b l a d  
K o r a l l r o t  
MusØre 
~ @ l v v i e r  
U l l v i e r  
Lappvier  
B l e i k v i e r  
S v a r t v i e r  
GrØnnvier 
S e l j e  
Øyrev ie r  
OSP 
B jØrk 
DvergbjØrk 
  rå or 
S t o r n e s l e  
F j e l l s y r e  
HØymole 
Engsyre 
Småsyre 
Tungras 
Harerug 
Meldestokk 
X X X X 
x x x x x  
X X X X 
X X 
X X X X 
X 
X n X X X  
x x x x x  
X X X X 
X 
X X 
X X X 
X X X X 
x x x x x  
X X X 
X X 
x x x x x  
A X X 
x x x x x  
X X X 
X X 
x x x x x  
x ' c x x y  
X X 
X X X X  
x x x x x  
x x x x x  
x x x x x  
X X 
x x x x x  
x x x x x  
x x x x x  
X > X X 
X 
X A X X X  
X X 
wth f a t -  
Sgmrgula amanair 
i b g h  9tocmnbe.m 
8. i*ginoldka 
Bteiiarii  nemma 
S, -dia 
C. prahinem 
Si. alsinr 
6. cdycaptha  
-4Gtiam cerastioidcs 
_ I .  _ 
c'. .~2p-inuro 
C .  fontanum 
Viscar ia alpina 
Mel andr ium rubrum 
Silene vulgaris 
S. rupestris 
S. acaulin 
l@7lQhn&a ~ ~ d i d ~  
IRrphX luten 
N. p L l a  
Caitha palustris 
%l/fue anro(lweu!ii 
Acanftum BaptnCriwneLa 
A c t a e a  splaata 
Tbnunculue platanifolius 
, R. *L-6 
A l  ~ d ~ s  
8. rcr. is 
a. 
w -La 
'Thcc5;ie.um dpinwi  
SuimIuik +tlca 
frari3-h * w c r i a  
B- .~llfwb 
C a r 6 m l n a  gxstensis 
aj eldeurt 
Linbe nde l 
Tunarve 
Seterarve *(d 
Skogatjerrmblom 
Vasaarve 
Grasstjerneblom 
~ekke  st jerneblom 
Fjellstjerneblom 
fLr8iarve 
Fjellarve 
Vanlig arve 
F j e  llt jare4lom 
Engsml le 
Små snme l le 
F jellemelle 
Kantndkkerose 
Gul nØkkerose 
Sole inakkerose 
Sole ihov 
mf iblom 
Tyr* jelm 
'Pro1 Ibrer 
mitsaleie 
BPjeeoZeie 
l iprsoleie  
angeole le 
Krypsoleie 
Kvit symre 
k lås pr ett 
Sylblad 
Gjr tsxta ike  
Vinterkarse  
bgkerrss 
Tabel l  3 .  F o r t s .  
Cardamine b e l l i d i f o l i a  
Arabis  h i r s u t a  
T u r r i t i s  g l a b r a  
Erysimum h i e r a c i f o l i u m  
Sedum r o s e a  
S. annuum 
Saxi f raga  o p p o s i t i f o l i a  
S. n i v a l i s  
S. s t e l l a r i s  
S. a i z o i d e s  
Pa rnas s i a  p a l u s t r i s  
Ribes rubrum 
Prunus padus 
Sorbus aucupar ia  
Rubus chamaemorus 
R.  s a x a t i l i s  
R.  idaeus  
Fragar i a  vesca 
Comarum p a l u s t r e  
P o t e n t i l l a  c r a n t z i i  
P. e r e c t a  
S ibba ld i a  procumbens 
Geum r i v a l e  
Dryas o c t o p e t a l a  
F i l i pendu la  ulrnaria 
Alchernilla sp .  
A. a l p i n a  
A.  a c u t i l o b a  
A. g l a b r a  
A .  wichurae 
Trifoliurn repens  
T.  p r a t ense  
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
Lotus c o r n i c u l a t u s  
As t raga lus  a l p i n u s  
HØgf j e l l s k a r s e  
Bergskr inneblom 
~ å r n u r t  
Berggul l  
Rosenrot 
Småbergknapp 
Rauds i ldre  
SnØsi ldre  
S t  j e r n e s i l d r e  
Gu l s i l d r e  
Jåblom 
Ripsbær 
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Tabel l  3. F o r t s .  
O r t h i l i a  secunda 
L o i s e l e u r i a  procumbens 
Phyllodoce c a e r u l e a  
Cassiope hypnoides 
Andromeda p o l i f o l i a  
Actostaphylos  uva-ursi  
A. a l p i n a  
Cal luna v u l g a r i s  
Vaccinium v i t i s - i d a e a  
V.  uliginosum 
V .  m y r t i l l u s  
Oxycoccus quad r ipe t a lu s  
0. microcarpus 
Empetrum hermaphroditum 
Diapensia  lapponica 
Lysimachia t h y r s i f  l o r a  
T r i e n t a l i s  europaea 
Menyanthes t r i f  o l i a t a  
Myosotis decumbens 
M. a r v e n s i s  
Ajuga pyramida l i s  
S c u t e l l a r i a  g a l e r i c u l a t a  
P rune l l a  v u l g a r i s  
Galeopsis  t e  t r a h i t  
G. b i f  i d a  
Stachys s y l v a t i c a  
L ina r i a  v u l g a r i s  
Veronica a l p i n a  
V .  s e r p y l l i f o l i a  
V. s c u t e l l a t a  
V. t e n e l l a  
V .  chamaedrys 
V. o f f i c i n a l i s  
Melampyrum p r a t e n s e  
M .  sylvat icum 
Nikkevintergronn 
Greplyng 
Blålyng 
Mose lyng 
Kvit lyng 
M jØlbær 
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RØsslyng 
Tyttebær 
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s lå koll 
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Tor skemunn 
F  j e l l v e r o n i k a  
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Tabell 3. For ts .  
Chrysanthemum leucanthemum 
Artemisia vulgar is 
Tussilago f a r f a r a  
P e t a s i t e s  f r i g i d u s  
Senecio v u l g a r i s  
Saussurea a lp ina  
Carduus c r i spus  
Cirs iun  pa lus t re  
C. heterophyllum 
C. arvense 
Hypochoeris maculata 
Leontodon autumnalis 
Crepis paludosa 
Lactuca a lp ina  
Taraxacum spp. 
Hieracium spp. 
Prestekrage 
Buro t 
Hestehov 
F j e l l p e s t r o t  
Åkersvineblom 
F j e l l t i s t e l  
K r u s e t i s t e l  
Myr t i s t e l  
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Tabel l  5. P rosen tv i s  f o r d e l i n g  mellom f a t t i g - r i k  vege tas jon  
F a t t i g  Rik Sum 
Sumpvegetas jon 
Myrvegetasjon 
Åpen/krattbevokst he ivegetas jon  
Skogbevokst he ivege ta s  jon 
Engvege t a s  j  on 
Kulturmark 
Vatn 
Berg i dagen/Ur 
Sum 
forklart 
Areal gr 
d < ~- - 
rang-n V 
Qmmtnah 
Gii;elva 
Holden Z 
Holden E I  
GtorLjm.na 
' m ~ ~ s r ~  
Eiolii@eUruet 
mml I 
Litilakan I 
L i t l l e d c m  n 
T a b e l l  7. Vann- og  sumpvegetas jon  i S o r l i v a s s d r a g e t .  L o k a l i t e t e n e s  navn o g  b e l i g g e n h e t  f r a m g å r  a v  t a b .  6 . Koder 
f o r  v e g e t a s j o n s g r u p p e r  o g  mengdeangive lser  er g i t t  i t e k s t e n .  
V e q e t a s j o n s -  
cJruPne 
t o k a l i t e t s -  
C a l t h a  p a l u s t r i s  
Carex  j u n c e l l a  
C. l a s i o c a r p a  
C. r o s t r a t a  
C. v e s i c a r i a  
Cornarum p a l u s t r e  
Equisetum f l u v i a t i l e  
Eriophorum a n g u s t i f o l i u r n  
Menyanthes t r i f o l i a t a  
P h r a g m i t e s  communis 
V e r o n i c a  s c u t e l l a t a  
C a l l i t r i c h e  h a m u l a t a  
C. p a l u s t r i s  
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Potamogeton n a t a n s  
Sparganiurn a n g u s t i f o l i u m  
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C a l l i t r i c h e  s p .  
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roduks jon  o g v e r d i e r  f o r  de  v i k t i g s t e  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e  
e g e t a s j o n s k a r t e t .  De r e l a t i v e  v e r d i e n e  bygger f o r  e n  d e l  
J$ a n d r e  t i l f e l l e r  på a n s l a g .  E t t e r  Moen & S e l n e s  ( 1 9 7 9 ) .  
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Figur 1. SØrlivassdragets beliggenhet. 
Figur 2. SØrlivassdraget inndelt i delfelter. 
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Figur 5. NedbØrsnormaler fra Nordli I1 og SBrli. 
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Figur 6. Temperaturnormaler fra Nordli. 
Figur 7. Fordeling av gårdsbruk i S@rliarnrådst. 
Figur 8 .  m F o r d s l l n g  av =tre i Sdrliomradet.  I 
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F i g .  9. Åpen b å n d p r o f i l  - 1 0  m mellom r u t e n e .  Y t t e r s t  p å  Loktangen.  Bredde 
p å  p r o f i l e n  2 m .  
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Fig. 13. Lukket båndprof il fya' InJeriTaleaia, ca. 100 n opp 
for  ut lGpet .  2 m bredde pA p r o f i l e t .  
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Figur 15. Undersakte ferskvannslokaliteter. Tallene viser til tabell 6. 
Figur 16. Oversikt over lokaliteter spesielt omtalt i kap. VI. 

= b  L e i g l  @?$t.* fra Mattissetra. 
Foto B, @&k-sg 8.8.80.  
- 
F i g u r  2 1 .  Loktangen i Ulen.  E l v e s n e l l e  til v e n s t r e  o g  f l a s k e s t a r r  til 
h@yre .  F o t o  B.  Sæther  5.8 .80 .  
F i g u r  2 2 .  E k s e n t r i s k  hagmyr ( D 1  og  D 2  i r e g e l m e s s i g  v e k s l i n g )  sØr f o r  
L i t l e l o k e n .  F o t o  B.  S æ t h e r  19.8.80. 

Figur 25. Stolpestarr-dominert vegetasjon. Sterk erosjon langs bredden. 
Foto T. Klokk 1980. 
Figur 26. Flaskestarr-dominert hØgstarrsump i forgrunnen. ~appvier/s~lv- 
vier-dominert krattvegetasjon bak. Foto B. Sæther 19.8.80. 
Ffgur 28, Mattissetra. Frodig setervoll omgitt av hØgstaudebjØrkeskog~ 
Fote R, Hjelmstad 1 1 . 7 .  79. 
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Figur 29. Litleloken. Foto B. Sæther 19.8.80. 
Figur 30. ~ å g  vannstand i Ulen. Foto B. Sæther 19.8.80. 

N A T U R T Y P E K A R T  OVER S f l R L I V A S S D R A G E T ,  N O R D - T R ~ N D E L A G .  
U t a r b e i d e t  a v  Morten S e l n e s  
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Det Kgl. norske  
Videnskabers  S e l s k a b ,  Museet, Botan i sk  avd 
Trondheim 1981 
Symboler: V e g e t a s j o n s f i g u r e r  s t Ø r r e  enn 
c a .  1 km2 e r  a v g r e n s e t  og k a r a k t e r i s e r t  
med f a r g e  og r a s t e r .  
M i n s t e a r e a l  f o r  b ruk  a v  punktsymbol: 
E,G,K,N: c a .  200 daa  
& : c a .  100 daa  
Enhe te r :  
-d r Myrvegetas jon ( G Barskog 
w b j b r k e s k o g / k r a t t  
P r o s e n t v i s  fordelina av enhetene innen vaesdrauet: 
t.. 



